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La investigación presente tuvo como interés disminuir el índice de accidentabilidad (IA) de 
los conductores en transporte de mineral aplicando las medidas de control preventivo en la 
empresa del sector minero S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. Con una muestra y población 
de 22 conductores primero se aplica el método de Yoshitake empleando la prueba de 
patrones subjetivos de fatiga (cuestionario), se evalúa, se cuantifica y se determina el nivel 
de fatiga y tipo de síntomas subjetivos de fatiga laboral, registrando 11 conductores con un 
(50%) de fatiga media, 9 conductores con (41%) en fatiga baja, por ultimo un numero de 2 
conductores fueron calificados con fatiga alta en (9%); de igual modo se determinó los 
síntomas subjetivos de fatiga identificando que el tipo de síntomas general compromete a 
10 conductores en un (45%), para el síntoma de tipo físico en (27%) para 6 conductores, y  
para el tipo mixto un (18%) para 4 conductores, finalmente en tipo cognitivo o mental en 2 
conductores registra un  (10%). No obstante, estudio concluye que el programa de 
administración de fatiga el cual permite reducir el (IA) con respecto al año 2018 de 18.36 a 
8.76 para el año 2019. 
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The present investigation was interested in reducing the accident rate (IA) of the drivers in 
mineral transport by applying preventive control measures in the mining sector company 
S.M.R.L. Las Bravas N ° 2 of Ica. With a sample and population of 22 drivers, the Yoshinaka 
method is first applied using the subjective patterns of fatigue test (questionnaire), the level 
of fatigue and type of subjective symptoms of work fatigue is evaluated, quantified and 
determined, registering 11 drivers with a (50%) of medium fatigue, 9 drivers with (41%) in 
low fatigue, finally a number of 2 drivers were rated with high fatigue in (9%); In the same 
way, subjective symptoms of fatigue were determined, identifying that the general type of 
symptoms compromised 10 drivers in (45%), for the physical type symptom in (27%) for 6 
drivers, and for the mixed type one ( 18%) for 4 drivers, finally in cognitive or mental type in 
2 drivers it registers (10%). However, the study concludes that the fatigue management 
program which allows reducing the (IA) with respect to 2018 from 18.36 to 8.76 for 2019. 
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En operaciones mineras, los accidentes tienen una complejidad de causas que provienen 
de una diversidad de factores, en ese sentido en el presente trabajo de tesis se ha realizado 
una prueba de patrones de síntomas subjetivos de fatiga; encaminada a resolver el 
problema de la investigación consistente en identificar si la fatiga se encuentra presente en 
los conductores de la sección de transporte de mineral de S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica, 
y por ende reducir los accidentes relacionados con la fatiga laboral con las medidas 
preventivas propuestas. 
Según data de Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Trasporte y 
Comunicaciones, registra el numero de 2,826 muertes por tránsito vehicular (8.9 índice de 
mortalidad), registra el numero de 3,245 muertes (10.1 índice de mortalidad) en el periodo 
2017 – 2018. Para la minería registra el índice de accidentabilidad de 1.41 y de 1.36, para 
el periodo 2017 – 2018 según OSINERGMIN.  
Según información de la universidad Cayetano Heredia, los accidentes vehiculares tienen 
como causa el exceso de velocidad del 16% al 31%, y del 11% al 37% son por fatiga y 
somnolencia o estrés laboral, no precisándose las causas por otros factores. 
En el desarrollo de la fundamentación teórica se ha tomado en cuenta las definiciones de 
los accidentes de trabajo, la fatiga laboral, la descripción del método Yoshitake, el modo 
de calificación, tipos de fatiga, prevención de la fatiga laboral, higiene laboral y la 
administración preventiva de fatiga. 
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El capítulo 1 establece la descripción de la  problemática, objetivos, justificación, alcances 
y limitaciones; en el capítulo 2 se desarrolla la fundamentación teórica principalmente de la 
herramienta referida a los patrones subjetivos fatiga del método Yoshitake, en el capítulo 
3 se detalla el estado del arte con antecedentes de la investigación a nivel internacional, 
nacional y local; el capítulo 4 enmarca la metodología de la investigación enfatizando el 
método, la técnica, el diseño, la población de estudio, la muestra y la Operacionalización 
de las variables; el capítulo 5 despliega el desarrollo de la investigación con la ubicación y 
estadísticas de la unidad minera, determinación de la fatiga laboral aplicando el método 
Yoshitake, nivel de síntomas subjetivos de fatiga, tipo de síntomas subjetivos de fatiga, y 
programa de administración preventivo de fatiga; el capítulo 6 resuelve el análisis e 
interpretación de los resultados con el análisis e interpretación de los accidentes en la 
sección transporte de mineral, resultados de nivel y tipos de síntomas subjetivos de fatiga, 
se describe e interpreta el resultado del programa de administración preventivo de fatiga y 

















1.1. Descripción de la problemática 
Los problemas más relevantes y existenciales en nuestra sociedad a nivel 
internacional, nacional y local son los accidentes de tránsito vehicular debido a que 
estos ocurren continuamente. 
A nivel internacional el incremento de decesos por accidentes en tránsito se 
consideraron un problema, el cual requiere de mayor atención, más aún que se 
implantaron algunas medidas y controles de vehículos, sin embargo, un posible cambio 
en la cultura de seguridad prevalece. El Jefe de programa de OIT señala que se 
registró 999,000 muertes por accidentes de tránsito. [1]  
A nivel nacional, en Perú los accidentes de tránsito en vías de acceso y carreteras 
registra 2,826 accidentes con fatalidad este correspondiente al año 2017. Mientras que 
en la red vial no urbana se registró 772 accidentes fatales. [2] 
De acuerdo con el último cálculo de tasa de mortalidad en 180 países, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en el año 2018 se promedió 9.3 muertos por 100 mil 
habitantes. [3] 
Según la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en Perú cuenta con un promedio 
de 13.9 muertos por 100 mil habitantes correspondientes al año 2018. En este ámbito 
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subyace el problema real de: “Incapacidad en el diseño e implementación de 
programas preventivos de seguridad en las vías de acceso”. [3] 
1.1.1. Índice de accidentabilidad en transporte a nivel minería  
La minería como gran pilar de la economía del Perú, lleva consigo un alto riesgo en 
sus actividades que con el pasar del tiempo sigue siendo una problemática el cual es 
motivo de estudio.  
La gerencia de supervisión minera difunde estadísticas de accidentes mortales de la 
gran y mediana minería que son proporcionadas por empresas mineras que operan y 
son supervisadas por OSINERGMIN en función de un marco legal como reglamento 
de supervisión, fiscalización y sanción de las actividades energéticas y mineras ley N° 
28964; D.S 024-20126-EM reglamento de S.S.O. en minería. [4] 
Así mismo OSINERGMIN “Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería”, en el boletín estadístico, no considera dentro de este a la pequeña minería y 
minería artesanal. 
El presente boletín presenta indicadores a nivel minería en los años (2017, 2018, 2019) 
en accidentes mortales con la espacialidad de trasporte, maquinarias e instalaciones 
auxiliares. En el año 2017 tenemos como índice de accidentabilidad (I.A.) 1.41 en el 
año 2018 con un indicador de 1.36 en el año 2019 en enero se tuvo un indicador de 
accidentabilidad de 1.30, dato estadístico detallado en el boletín informativo ya 
mencionado. 
En ese sentido la problemática del proyecto tiene como objetivo evitar que la minera 
S.M.R.L. Las Bravas de Ica N°2 forme parte de esa incidencia en accidentes mortales. 
1.1.2. Análisis de problemática en minera las Bravas N°2 de Ica 
Minera S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica realiza operaciones de explotación y desarrollo 
de la minería aurífera del sistema convencional subterráneo; es por ello que se realizó 
un análisis de accidentabilidad por áreas donde los conductores de transporte de 
mineral han incurrido en 28% de incidentes y accidentes que está representado en un 
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diagrama de Pareto (gráfica N° 1), la herramienta de gestión que permite detectar los 
problemas que tiene mayor relevancia, lo que implica prestar atención y ser atendidos. 
La representación mencionada en la gráfica N° 1, expresa que del 100%, de incidencia 
de accidentabilidad en las diferentes áreas de minera S.M.R.L. Las Bravas N°2 de Ica, 
un 80%, son áreas con una problemática significante, pero de menor grado, sin 
embargo, el 20% son áreas con necesidades de ser atendidas con prioridad. Es por 
ello que las áreas de transporte con un 28% de incidentes y accidentes es preocupante 
y motivo de investigación; no dejando de lado las áreas de (Sostenimiento, Perforación 
e Izajes). 
 
Gráfico N° 1: Análisis de los incidentes, accidentes por sección en S.M.R.L. Las 
Bravas N° 2 de Ica. 
 
 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
 
En transporte de minera en S.M.R.L. Las Bravas de N° 2 de Ica, se registró índices de 
accidentabilidad con los correspondientes datos obtenidos de información recopilada 
por parte de la empresa y este expresando en los indicadores de frecuencia y de 
severidad que son de vital importancia para poder obtener el indicador de 
24,50%




















accidentabilidad para los correspondientes años. En ese sentido se menciona que para 
el año 2015 se encontró un índice de accidentabilidad de 12.52, este indicador fue 
creciendo en el año 2016 llegando a 16.40 accidentes con incapacidad, los últimos 
informes generales para el año 2017, el indicador de accidentabilidad tuvo una 
creciente en 26.16 y como motivo de estudio en el 2018 de enero a diciembre se 
encontró con un índice de accidentabilidad de 18.36, teniendo un valor acumulado de 
cuatro años mencionados en un 18.27 como indicador de accidentabilidad. 
Para lo cual específicamente en la presente investigación se pretende utilizar como 
herramienta, la prueba de patrones de síntomas subjetivos de fatiga (método 
Yoshitake); encaminada a resolver el problema real de la investigación. Así como 
tomar medidas de control específicas con la finalidad de encontrar la reducción del 
índice de accidentabilidad. 
1.1.3. Pregunta de investigación 
¿En qué medida es posible reducir el índice de accidentabilidad por fatiga laboral 
aplicando las medidas preventivas a los conductores de transporte de mineral de 
S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica?. 
 
1.2. Objetivos de investigación 
1.2.1. Objetivo general 
Reducir el índice de accidentabilidad relacionado con la fatiga laboral en conductores 
de transporte de mineral, aplicando medidas preventivas en la empresa S.M.R.L. Las 
Bravas N° 2 de Ica. 
1.2.2. Objetivo especifico 
 Analizar la situación actual de la accidentabilidad en el área de transporte de mineral 
con respecto al 2018 
 Determinar los síntomas subjetivos de fatiga aplicando el método Yoshitake a los 
conductores de transporte de mineral. 
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 Aplicar medidas preventivas y evaluar los resultados en la sección transporte de 
mineral de S.M.R.L. Las Bravas. N° 2 de Ica. 
 
1.3. Justificación e importancia 
La investigación muestra una opción factible para actuar proactivamente ante el origen 
del riesgo de accidentabilidad, en este sentido surge la interrogante ¿Cuáles son las 
variables que verdaderamente subyacen a la desafortunada realidad de los accidentes 
de trabajo?, en la presente tesis se analiza los accidentes, así como la fatiga laboral 
en los conductores de transporte mineral en S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
La teoría de la causalidad de accidentes laborales concordante con el D.S. Nº 024-
2016-EM [5], Reglamento de SSO en minería (artículo 7°) define que la causalidad de 
incidencia de accidentes es debido a uno o varios factores que eventualmente son los 
generadores de accidentes, es posible que sea debido a una falta de control, referente 
a una mala gestión del sistema en materia de SSO; también puede ser por una causa 
básica, esta con una relación entre problemáticas referentes a factores ya sea 
enfocado al trabajo o vinculada factores externos personales; por último la causa 
inmediata, que no es más que incumpliendo a las normas establecidas por parte de 
trabajador (acto sub estándar) o condiciones inadecuadas fuera de lo establecido 
(condición sub estándar). 
Sin embargo, existen otros factores que no están contemplados en esta clasificación, 
como es el caso de la fatiga laboral, es oportuno mencionar que los accidentes de 
trabajo ocurren por una diversidad de factores y cada uno influye en diferentes niveles, 
con este criterio se argumenta con certeza que falta identificar otros factores que 
influyen en los accidentes de trabajo. 
En la investigación de accidentes ocurridos en las unidades mineras, se ha identificado 
las causas básicas que ocasionaron dichos accidentes, en su mayoría son fallas de 
seguridad por error humano; el colaborador no tuvo la capacidad de controlar el riesgo, 
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por la fatiga laboral asociado al comportamiento conductual del conductor; a ello se 
suman las fallas del control operacional y factores físicos del entorno ambiental del 
área de trabajo como por ejemplo la temperatura. Los factores personales son 
significativos en el desenvolvimiento cotidiano de las tareas y los aspectos de la fatiga 
laboral juega un rol importante en la conducta segura del trabajador. 
Otra razón clave en la investigación de accidentes son los factores de trabajo, asociado 
a los estándares operativos para el desarrollo de las operaciones mineras, estos 
factores están entrelazados a la fatiga laboral. Se justifica también el trabajo de 
investigación, por sus aportes: 
1.3.1. Aporte económico 
Mediante la aplicación de la estadística a la resolución del problema concreto 
estudiado, que ha permitido diseñar la adaptación de la fatiga laboral encontrando 
soluciones innovadoras y eficientes a la reducción del índice de accidentabilidad, la 
empresa minera desde la perspectiva económica se verá beneficiada, por su bajo 
costo y la reducción del gasto en recurso humano. 
1.3.2. Aporte legal 
Con la aplicación del criterio del presente trabajo de investigación, los trabajadores, 
supervisores y titulares mineros hoy en día, pueden promover cambios en la cultura 
de la posición reactiva al enfoque proactivo de prevención de los riesgos laborales en 
concordancia con la normativa presente, D.S. Nº 024-2016-EM, Reglamento de SSO 
en minería. 
1.3.3. Aporte social 
El trabajo de investigación referido a disminución del índice de accidentabilidad 
relacionados con la fatiga laboral, socialmente mejora las condiciones laborales de la 
empresa minera, simultáneamente propicia la promoción efectiva de un buen clima 
laboral y el bienestar social de los trabajadores; esto incide en el entorno familiar de 
los trabajadores y por ende a la sociedad del distrito de Chaparra. 
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1.4. Alcances y limitaciones 
1.4.1. Alcances 
La investigación se lleva a cabo en la Empresa Minera S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de 
Ica, tomando en consideración a los conductores de vehículo de transporte de material 
aurífero, con recorrido desde la zona de explotación hasta la planta de beneficio. 
1.4.2. Limitaciones 
Se tiene como limitaciones la falta de disponibilidad o escaso acceso a la información 































2.1. Fatiga laboral 
“La fatiga apareció por primera vez en el siglo XVI como una descripción del deber 
tedioso, en el siglo XIX, su uso comenzó a cambiar. La vida moderna era rápida y 
estimulante, las nuevas tecnologías aparecieron y provocaron sensación de emoción, 
miedo y preocupación” [6] 
La fatiga laboral es una manifestación muy común y complejo en los ambientes de 
trabajo minero, debido a alta carga física que se requiere del trabajador con máximas 
exigencias, obligándolo a desarrollar su tarea más allá de sus posibilidades 
psicofisiológicas y en condiciones muchas veces nocivas en el medio físico de la 
jornada laboral (temperatura, ruido, luz); la fatiga puede ser una respuesta normal e 
importante al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento o a la falta de sueño. 
La fatiga es un síntoma común y por lo regular no se debe a una enfermedad seria, 
pero puede ser un signo de un trastorno físico o mental más grave. 
“Fenómeno relacionado con la actividad de uno o varios órganos, que consiste en una 
disminución del rendimiento, acompañada o no de sensación de cansancio” [7].  
Desde el punto de vista fisiológico se considera que la fatiga es la:  
“Sensación penosa que se experimenta después de un trabajo físico o intelectual, 
prologando o intenso” [7]. 
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La fatiga laboral en minería es el resultado de la actividad excesiva y del trabajo 
monótono, puede aliviarse y/o aminorarse con horarios razonables, periodos de un 
régimen de trabajo- descanso adecuados y tiempo suficiente para el sueño y la 
alimentación. 
 
2.2. Accidente de trabajo 
El D.S. N° 024-2016-EM, sub capítulo II, definición de términos, Art. 7°, define al 
accidente de trabajo como: 
“Acto inoportuno, producto del trabajo que genera lesión al trabajador con un malestar 
funcional de invalidez o muerte” [8]. 
2.2.1. Accidente leve 
“Acto con lesión y evaluación médica que produce un descanso médico breve con 
retorno máximo al día siguiente del trabajador a su labor” [8]. 
2.2.2. Accidente incapacitante 
 
 
“Acto con lesión y evaluación médica que produce un descanso médico, con 
tratamiento y ausencia justificada a su labor. El día del accidente no se 
considerará para fines estadísticos. Según el grado de incapacidad pueden 
ser: parcial temporal (lesión que genera la imposibilidad parcial de utilizar su 
organismo) así como total temporal (lesión que genera la imposibilidad total 
de utilizar su organismo) ambos casos requieren tratamiento médico hasta 
su plena recuperación. Por otro lado, la incapacidad puede ser parcial 
permanente (lesión que genera la pérdida parcial de un miembro u órgano) 
como también total permanente (lesión que genera la pérdida anatómica o 
funcional total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Se 
considera a partir de la pérdida del dedo meñique)” [8]. 
 
 
2.2.3. Accidente mortal 
“Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos 
debe considerarse la fecha del deceso” [8]. 
 
2.3. Indicadores de accidentabilidad 
Mediante los indicadores estadísticos de accidentes que seguidamente se detallan y 
permite expresar en cifras relativas las características de accidentalidad de las 
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empresas mineras de las que nos ocupamos en la presente tesis, facilitándonos el 
establecimiento de los criterios de seguimiento y evaluación del proceso productivo y 
resultados de la intervención en seguridad y salud ocupacional del sector minero, de 
tal manera que nos permita medir las acciones realizadas en un período de un año. 
2.3.1. Índice de frecuencia 
El D.S. N° 024-2016-EM, sub capítulo II, definición de términos, Art. 7°, define al (IF) 
como: 
“Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre 
trabajadas” [8]. Se calculará con la formula siguiente: 
 
2.3.2. Índice de severidad 
El D.S. N° 024-2016-EM, sub capitulo II, definición de términos, Art. 7°, define al IS 
como: 
“Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre trabajadas” 
[8]. Se calculará con la fórmula siguiente: 
 
2.3.3. Índice de accidentabilidad 
El D.S. N° 024-2016-EM, sub capitulo II, definición de términos, Art. 7, define al I.A. 
como: 
Resultado del producto del I.F. con I.S divido entre 1000; permite determinar “El estado 



















2.4. Método Yoshitake 
La fatiga para Yoshitake (1978), es el efecto que se tiene en la realización de las 
actividades que requieren una cantidad de esfuerzo, excediendo la posibilidad de 
respuestas del individuo generando una disfunción física y psíquica, acompañadas de 
una percepción subjetiva de fatiga, así como disminución del rendimiento. [9] 
El investigador Almirall P. valida el método y el instrumento de patrones subjetivos de 
fatiga, haciendo mención que el instrumento permite realizar un diagnóstico 
cuantitativo de la fatiga, clasificando el tipo de trabajo; el beneficio de su aplicabilidad 
es el bajo costo, la alta validez. [10] 
2.4.1. Descripción 
La asociación de salud industrial de Japón (1954) desarrolla la tentativa de patrones 
que permiten medir la fatiga; la cual constituye de 30 interrogantes que exploran la 
existencia de indicios, que originalmente estuvieron ordenados en tres grupos, físicos, 
mentales y neurosensoriales. Saíto, Kogi y Kishigawi, en 1970 sometieron a validez 
factorial el instrumento obteniendo tres factores:  somnolencia y pesadez, proyección 
de malestar físico y dificultad para concentrarse. [9] 
La Prueba de Síntomas Subjetivos de Fatiga (PSSF), elaborado con 30 preguntas: 
 El tipo 1 trabajos con exigencias mental, ítems 1 al 10).  
 El tipo 2 corresponde a exigencias física (ítems del 11 al 20). 
 El tipo 3 corresponde a trabajos con exigencias Mixtas (físicas y mentales (21 al 
30). 
2.4.2. Modo de calificación 
Para el presente trabajo de investigación se recomienda considerar que se presume 
un estado de fatiga cuando se alcanza el 20%. 
Es necesario considerar un elemento adicional que nos brinda la prueba cuando 
analiza la frecuencia de ítems y evalúa con los siguientes parámetros para determinar 
el nivel de fatiga las cuales son: 
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 No hay síntomas subjetivos de fatiga (0 a 6) 
 síntomas subjetivos de fatiga bajo (7 a 14) 
 síntomas subjetivos de fatiga medio (15 a 22) 
 síntomas subjetivos de fatiga alto (23 a 30) 
2.4.3. Tipo de fatiga laboral  
La Prueba para medir fatiga al inicio y al final de la jornada laboral, empleada para el 
estudio de los efectos negativos del trabajo. Consta de 30 preguntas, las cuales 
exploran síntomas mixta de fatiga, fatiga mental y fatiga física, están caracterizadas 
de la siguiente manera: 
a. Tipo de Síntomas mixtos de fatiga: Pesadez en la cabeza, cansancio en el 
cuerpo, torpeza, somnolencia y deseos de acostarse. 
b. Tipo de Síntomas Fatiga mental: Esta caracterizada por la dificultad para 
pensar, nerviosismo, problemas de atención, ansiedad e intranquilidad  
c. Tipo de síntoma Fatiga Física: Dolor de cabeza, dolores en el cuerpo y 
cansancio físico mixtos. 
 
2.5. Prevención de la fatiga laboral 
Se puede decir que la fatiga es una forma de alarma y como tal no se puede pretender 
eliminar; se trata entonces de aplazar su aparición y evitar sus efectos. 
Las investigaciones sobre las condiciones de trabajo, las aptitudes físicas y 
psicológicas de los trabajadores y las medidas de prevención de accidentes, favorecen 
la adopción de mecanismos en salud ocupacional, de carácter colectivo que 
contribuyen a la disminución de los factores que generan fatiga. 
2.5.1. Organización del trabajo 
Se define a la organización científica del trabajo como el conjunto de normas y técnicas 




 Reducir el esfuerzo muscular mediante el uso adecuado de mecanismos de 
elevación, acarreo y movimiento de objetos pesados y limitación del peso máximo. 
 Llevar a cabo el control automático de movimientos por artificios técnicos obtenidos 
por el conocimiento de la fisiología muscular, haciendo que los esfuerzos requeridos 
estén por debajo de los límites tolerados. 
 Hacer una correcta distribución de las cargas y esfuerzos. Por ejemplo, se tiene la 
tendencia a transportar cargas pesadas con una sola mano, cuando lo correcto es 
repartir el peso para las dos manos. 
 En posturas de pie el trabajador debe poder variar de posición alternando cada pie 
sobre un reposa-pies, o poder alternar la posición de pies con la posición sentada 
correcta. 
 Eliminar los movimientos inútiles y posturas inadecuadas mediante un 
adiestramiento técnico. 
La ergonomía juega un papel importante en cuanto tiende a disminuir los esfuerzos 
del trabajador y obtener el máximo rendimiento, al mismo tiempo que trata de 
disminuir la fatiga y los peligros para el trabajador. 
2.5.2. Higiene y seguridad laboral 
Es necesario mantener óptimas condiciones físicas del ambiente como la temperatura, 
humedad, ventilación, iluminación y niveles de ruido por debajo de los máximos 
permisibles. Procurar un buen mantenimiento preventivo a las máquinas, protegiendo 
al trabajador de sufrir fatiga y como consecuencia, accidentes de trabajo. 
2.5.3. Administración preventiva de fatiga laboral 
Cuando una tarea exige más de lo que un trabajador puede soportar, se deben 
establecer pautas activas de reposo. 
Un principio general que gobierna el esquema de los ciclos de trabajo-descanso, es 
fraccionar el trabajo excesivamente pesado, en turnos tan cortos como sea práctico 
para esa tarea en particular. 
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Al aplicar este principio, comenta Gueland, que Vermon en Inglaterra mostraba el 
efecto de la reducción de la jornada de trabajo y el establecimiento de descansos 
necesarios, sobre el rendimiento y la calidad de la producción, como también sobre la 































ESTADO DEL ARTE 
 
3.1. Antecedentes de la investigación  
Para el análisis del estado del arte que se desarrolla en esta investigación, se agrupa 
en dos tipos; la primera es sobre la reducción del índice de accidentabilidad y la 
segunda sobre las investigaciones realizadas que consideran las diferentes variables 
del problema, referidos a diversos antecedentes principalmente relacionados con el 
clima laboral (organizacional); se detallan a continuación: 
3.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
El estudio de indagación descriptivo, sobre fatiga en el ámbito laboral, incidentes  
laborales así como accidentes en los conductores de carguío en equipos pesados de 
una empresa transportista de la ciudad de Yopal que tuvo como propósito encontrar la 
relación existente entre la fatiga laboral; los accidentes que se dieron en la labor de los 
conductores que realizan el carguío o carga en equipos pesados de una corporación 
transportista; no contempla hipótesis y las variables fatiga laboral independiente y 
ocurrencia de incidentes accidentes laborales dependiente; con una población 100 
operadores, y una muestra no probabilística por conveniencia de 51 conductores; 
como método administró la prueba de patrones subjetivos de fatiga de Yoshitake y un 
cuestionario complementario de fatiga, accidentes e incidentes; los resultados 
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muestran que existe un vínculo significativo entre la fatiga laboral y la ocurrencia de 
accidentes e incidentes laborales en los conductores, el estudio concluye que  las 
variables que influyen en la presencia de fatiga son: la jornada laboral, la calidad de 
relación familiar y las conductas usuales de los conductores relacionadas con malos 
hábitos de trabajo [11]. 
En el año 2008 se realizó un estudio transversal sobre fatiga física y cognitiva en 
trabajadores de la minería que laboran en condiciones de altitud geográfica que tuvo 
como propósito establecer si existía asociación entre mal agudo de montaña con la 
fatiga física y fatiga cognitiva, no considera hipótesis y las variables altitud geográfica; 
fatiga física y cognitiva; la población fue conformada por 120 subordinados, de la cual 
se define una muestra que viene a ser la misma población de estudio, como método 
administró la estimación de los predictores de fatiga física y cognitiva de modo 
independiente; los resultados muestran que la prevalencia de fatiga física y/o cognitiva 
fue del 41,7%, a nivel bi-variado se encontró asociaciones significativas entre mal 
agudo de montaña, fatiga física, fatiga cognitiva y distintos factores psicosociales y 
laborales; el estudio concluye que el mal agudo de montaña resulta ser el predictor 
con mayor peso, comparado con el resto de las variables psicosociales y laborales 
estudiadas [12]. 
En el año 2017 se hizo un estudio descriptivo sobre el predominio de los accidentes 
por somnolencia en camiones de extracción, con el objetivo de analizar los impactos 
del uso de SmartCap, como herramienta preventiva de accidentes por fatiga y 
somnolencia. Cuya hipótesis planteada es que el “accidente por fatiga y somnolencia, 
influye negativamente, tanto en la productividad, como en la disponibilidad de equipos 
mineros, por lo que se medirá cuantitativamente tal impacto”. La variable es 
productividad, fatiga y somnolencia. El método utilizado es la regresión lineal. Los 
resultados atribuyen que un 4,57% de los fatales ocurridos entre los años 2000 y 2016 
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a nivel nacional, atribuidos a fatiga y somnolencia. Y se concluye que el uso de 
SmartCap mejora la disponibilidad y la producción en los equipos mineros. [13] 
Estudio desarrollado en el año 2010 realizo un estudio descriptivo que tuvo como 
objetivo evaluar de los tiempos de trabajo y descanso en la accidentabilidad de los 
conductores de vehículo de carga, y la necesidad de establecer una regulación para 
estos. La hipótesis fue que en los tiempos de conducción y descanso influye en los 
accidentes que involucra en los vehículos de carga. La variable dicotómica con 
regresión lineal muestra de 384 conductores de transporte de carga. Como método se 
administró un cuestionario de encuestas, los resultados de los conductores en el 
transporte de carga se encuentran exhaustos, deficientemente dormidos, mal nutridos, 
mal reposados condiciones que disminuyen en seguridad vial. El estudio concluye que 
a mayor número de descanso hay menor probabilidad de accidentes. [14] 
En el 2018 se realizó un estudio dentro de un diseño no experimental, de tipo 
descriptivo y correlacional, que tuvo como objetivo relacionar el nivel de fatiga y 
somnolencia con los accidentes sufridos por conductores de buses interurbanos no 
considera hipótesis y las variables son la entrevista para la investigación, somnolencia 
y fatiga laboral. La población de estudio corresponde a conductores de buses 
interurbanos, que circulan por tres terminales de la región Bío bío. La muestra es de 
36 conductores voluntarios de 3 empresas distinta, con antigüedad superior a un año 
y que trabajaban bajo el sistema de turno rotativo y diurno. Como método administró 
una entrevista y cuestionarios. Los resultados con respecto a la accidentabilidad de 
acuerdo a cálculos estadísticos en Excel un 36% de los conductores reveló haber 
sufrido uno o más incidentes laborales a lo largo de sus años de antigüedad, indicando 
15 accidentes en total. Además, un 58% indicó haber sufrido un incidente, señalando 
44 incidentes en total. El estudio concluye que las horas de trabajo tienen relación con 
incidentes y la accidentabilidad como también la fatiga física. Y la accidentabilidad total 
tiene relación significativa con fatiga general y somnolencia. [15] 
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3.1.2. Antecedentes de la investigación nacional 
Año 2010 se realizó un estudio transversal, prospectivo, descriptivo sobre fatiga y 
somnolencia durante el desempeño profesional de los conductores de empresas 
interprovinciales peruanas; que tuvo como propósito documentar la somnolencia y la 
fatiga del conductor y las causas de un accidente; y las variables fatiga y accidentes 
de tránsito; la estadística del estudio estuvo conformada por 400 sujetos, de la cual se 
seleccionó una muestra no probabilística de 238 conductores; como método administró 
un cuestionario supervisado con 23 preguntas con adaptación del diseño MCCartt, 
más un cuestionario de uso clínico; los resultados muestran que el 47% de 
encuestados dormían menos de siete horas diarias, y 40% menos de seis, el 31% de 
conductores duermen menos de seis de las últimas veinticuatro, y el 80% reconocen 
que conducen más de cinco horas sin detenerse; el estudio concluye que promover el 
adecuado descanso de los choferes de ómnibus protegerá a los pasajeros del riesgo 
de morir o presentar secuelas motoras o neurológicas de por vida [16]. 
Año 2015 se realizó un estudio descriptivo transversal, sobre hábitos del sueño, fatiga 
y somnolencia diurna en conductores de transporte interprovincial de Chiclayo que 
tuvo como propósito describir, las variables fatiga y somnolencia; la población del 
estudio estuvo conformada por 126 sujetos, de la cual se seleccionó una muestra no 
probabilística consecutiva de la misma población de estudio; como método administró 
un cuestionario validado para la higiene del sueño y la somnolencia se evaluó 
mediante la escala de Epworth; los resultados muestran que la media de edad fue 47.8 
+/- 9.7 años todos varones, 27 (21%) manejaban 10 o más horas por día y 11 (9%) 
dormían menos de 5 horas, 93 (74%) presentaron fatiga mientras conducían; el estudio 
concluye que la fatiga, la somnolencia diurna y el antecedente de accidente o casi 
accidente fueron frecuentes en los conductores [17]. 
3.1.3. Antecedentes de la investigación a nivel loca 
Año 2018 se realizó un estudio descriptivo, generando un plan de control de fatiga  
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como propuesta para prevenir accidentes laborales en los conductores de equipos 
pesados(camión minero) en S.M.S.V. S.A.A., el propósito del estudio fue determinar la 
existencia de fatiga según el nivel  existencial en los conductores; dicha población se 
encuentra conformada por 150 operadores implicados en la investigación, con una 
muestra de 30 operadores de camión minero; siguiendo el método se aplicó una 
encuesta; los resultados muestran que es necesario evaluar el régimen laboral de los 
operadores de camión minero ya que esto afecta directamente al desempeño y por lo 
tanto a la fatiga laboral; el estudio concluye que el régimen de descanso y calidad de 
sueño de los operadores de camión minero tiene como resultado que la mayoría 
presenta baja calidad de sueño y tiene un mal régimen de descanso, durmiendo menos 
de 5 horas al día [18]. 
Año 2017 se realizó un estudio descriptivo explicativo, sobre influencia de las 
condiciones de trabajo en los niveles de fatiga de los colaboradores de la empresa 
“Equipo Atenuz” proyecto las Bambas, Apurímac – 2016, que tuvo como propósito 
determinar de acuerdo con la  hipótesis planteada que fue identificar las condiciones 
de trabajo inadecuadas como: las horas de trabajo, la variedad del menú, el material 
del techo donde pernoctan los colaboradores, el agua, las horas de descanso son las 
que influye en los niveles de fatiga como son: alto, medio y bajo en los colaboradores 
debido a que presentan con mayor predominancia en la empresa “Equipos Atenuz” y 
las variables fatiga dependiente y condiciones de trabajo independiente; la estadística 
del estudio estuvo conformada por 900 colaboradores, de la cual se clasificó una 
muestra de 291 trabajadores; como método se administró una encuesta con un 
cuestionario general 
 para  medir las condiciones de trabajo, un test, de fatiga para medir los niveles de 
fatiga y la observación como guía; los resultados muestran que el 42,2% de 
trabajadores presentan niveles de fatiga bajos de los cuales el 17,9% sufren de 
enfermedad gastrointestinal, el 11,7% respiratorias y el 8,9% no presenta enfermedad; 
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el estudio concluye que el 54,6% de los colaboradores trabajan de 16 a 20 horas; el 
35,4% de 12 a 15 horas el 54,6% de los colaboradores descansa entre 3 a 4 horas y 
el 42.3% de los colaboradores presentan en un nivel bajo [19]. 
Año 2017 se realizó un estudio transversal, proponiendo un plan de control de fatiga 
para los conductores de la operación concentrado de la empresa de transportes 
“Servosa Cargo S.A.C.”, Arequipa, 2017, que tuvo como propósito  el diseño un plan 
de control de fatiga que pueda disminuir los accidentes en los conductores de la 
operación  concentrado de la empresa de transportes “Servosa Cargo S.A.C.; la 
hipótesis que existe es la probabilidad que el nivel de fatiga en los conductores del 
área de operaciones de concentrado de la empresa de transportes Servosa cargo 
S.A.C. sea elevado; la fatiga laboral, la población para el presente estudio fue 
conformada por 20 subordinados, con una muestra del mismo número; el método fue 
en función de aplicación de un cuestionario estructurado. Los resultados muestran que 
la fatiga tiene corta relación con el régimen de pausa de todos los trabajadores, la falta  
de descanso es muy habitual en la totalidad de los trabajadores; se concluye que no 
se realiza ninguna prueba de fatiga en los colaboradores de la colectividad así mismo 
no se realiza ningún chequeo diario de las condiciones físicas de los conductores en 
los diferentes turnos de incumbencia [20]. 
En el año 2019 realizó un estudio con el método cualitativo de tipo descriptiva 
correlacional sobre el estrés laboral contra el coeficiente de fatiga y su influencia en 
estrés laboral con los operadores que tuvo como objetivo evaluar su relación con los 
niveles de estrés donde, se calculara el coeficiente de fatiga, y relacionada con el nivel 
del estrés de los operadores. La hipótesis Dado que las reacciones en el 
comportamiento de los operadores de carga pesada y su relación con los niveles de 
estrés desarrollados, no han sido las esperadas, es probable que el coeficiente de 
fatiga este directamente relacionado a los niveles de estrés mostrado por estos 
operadores. y las variables Variable Independiente: Fatiga y la Variable Dependiente: 
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Estrés. La población del estudio estuvo conformada por los 120 operadores, de la cual 
se seleccionó una muestra con el Método de Conveniencia, debido a que en la 
empresa los operadores rotan, y se tenía a la mitad del personal en el mes de 
setiembre 2018 y solo se pudo tomar la muestra a 51 operadores. Como método 
administró un cuestionario y para realizar la veracidad de dichas muestras se aplicó el 
método de Alfa de Cronbach. Los resultados en un porcentaje significativo del 67% 
tienen fatiga a nivel medio y que el 92% de estos tienen algún nivel de estrés, ya sea 
a moderado o severo. El estudio concluye que a medida que los trabajadores se 




























METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Metodología de la investigación  
Esta investigación va tener un enfoque cuantitativa por que se encuentra basado en 
evaluación con el uso de números cuantificables en el uso de las herramientas e 
indicadores. con un nivel de la investigación de carácter descriptiva en la recolección 
de información, descripción y análisis de la nuestra variable del estudio; siendo no 
experimental por el hecho de que las variables se manipulan sin alterar sus datos.  
La metodología principalmente se encontrará encaminada dentro de su contexto al 
analizar los accidentes que tenga relación con la fatiga laboral, con la finalidad de 
poder determinar mediante el uso de indicadores el crecimiento de accidentes en la 
actividad de transporte de mineral, además tendremos en cuenta como elementos 
esenciales la aplicación del cuestionario de yoshitake en los conductores de mineral 
en S.M.R.L. las Bravas N° 2 de Ica. En adelante mediante los controles y medida de 
prevención se verá reflejado la búsqueda de la disminución de accidentes. 
4.1.1. Método de la investigación  
El método aplicado en la investigación será de carácter descriptivo puesto que la 
iniciativa es la búsqueda de información y su correspondiente análisis el cual será con 





Santiago Valderra de interpretación de Hernández Sanpieri nos dan a 
conocer “que únicamente se pretende medir y recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables las 
que se refiere” [22] 
 
 
En la presente investigación la problemática recae en el crecimiento de accidentes que 
tiene relación con la fatiga es en ese entender que información adquirida, procesada, 
analizada e interpretada se hará con el uso de herramientas que desempeñarán un 
papel fundamental. En un correspondiente análisis de información se verá conveniente 
el uso del modelo de causalidad para determinar la existencia de accidentes motivados 
por la fatiga laboral; además del uso del cuestionario subjetivo de fatiga 
correspondiente al método Yoshitake, que permitirá tabular los datos empíricos 
obtenidos de las encuestas para precisar las interpretaciones apropiadas a partir de 
ellos, en estricta aplicación de la estadística inferencial; finalmente con las medidas de 
control desarrollado en un programa de administración para la fatiga se lograra reducir 
el índice de accidentabilidad en los conductores de las actividades de transporte de 
mineral. 
4.1.2. Técnica de investigación  
Para la presente investigación se desarrolla técnicas de análisis en la revisión de 
registros estadísticos, reportes de accidentes además de ellos se ha desarrollado en 
el contexto real el uso del cuestionario, como técnica denominado la prueba de 
patrones subjetivos de fatiga, estructurada mediante preguntas del método Yoshitake. 
Paralelamente se establece un programa de administración preventivo para la fatiga 
laboral a los conductores de las actividades de transporte de mineral para reducir los 
accidentes. 
4.1.3. Diseño de la investigación  
La investigación está diseñada, para la reducción del índice de accidentabilidad en 
aplicación de un programa de administración preventiva de fatiga laboral, 
específicamente en una primera y posteriormente una segunda evaluación en un 
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mismo grupo, de acuerdo a la secuencia de investigación es no-experimental, 
transeccional o transversal. 
 
 
Según Hernández Samperio nos indica que: “se recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único y su propósito es describir las variables y 
analizar su incidencia en un momento dado” [23] . 
 
 
4.2. Descripción de la investigación  
Los elementos desde el punto de vista de la reducción del índice de accidentabilidad 
con la aplicación de un programa de administración preventiva de fatiga laboral en los 
conductores de las actividades de transporte de mineral de la unidad S.M.R.L. Las 
Bravas N° 2 de Ica, que se emplea en la línea de la investigación interpuesta, 
corresponden a la mejora continua de la gestión de seguridad y salud ocupacional en 
el área de seguridad integral, dentro del contexto de accidentabilidad ocupacional del 
sector de la pequeña minería subterránea del departamento de Arequipa, provincia de 
Caraveli, distrito de Chaparra. 
4.2.1. Proceso de síntomas subjetivos de fatiga 
La prueba; se expresa mediante puntaje de síntomas de fatiga Yoshitake y mediante 
porcentaje según síntomas en los conductores de la sección de transporte de mineral 
de la unidad S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica, indicando nivel de síntomas subjetivos 
de fatiga y tipo de síntomas subjetivos de fatiga, esta se reduce con el programa de 
administración preventivo de fatiga. 
4.2.2. Población  
Se define a la población como el conjunto de personas o fenómenos que tienen en 
común características definidas, para la aplicación del cuestionario de síntomas 
subjetivos de fatiga laboral en los conductores de las actividades de transporte de 
mineral aurífero; hablamos de una población de estudio de 22 conductores. 
4.2.3. Muestra 
Determinamos la muestra como un subgrupo de la población de estudio y para el 
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 presente caso la muestra es la totalidad de la población de estudio por ser pequeña y 
finita. Es decir 22 conductores. 
4.2.4. Técnica de observación e instrumentos 
De la recolección de datos en la presente investigación se aplica un diseño no 
experimental, que comprende en una primera evaluación para determinar existencia 
de fatiga en los conductores en transporte de mineral; en una segunda instancia final 
se determinara si aún se percibe la existencia de fatiga. Es necesarios para la 
aplicación del método Yoshitake utilizar los siguientes instrumentos: 
a) Para la fatiga laboral el reconocimiento de esta, se emplea la prueba de patrones 
subjetivos de fatiga de Yoshitake (cuestionario); con la participación de la totalidad 
de conductores (muestra y población de 22 colaboradores) para evaluar el nivel 
síntomas subjetivos de fatiga bajo, medio y alto, así como el tipo de síntomas 
subjetivos de fatiga general, mixta, física y cognitiva. 
b) A la misma cantidad de conductores, se somete a responder un cuestionario 
complementario de fatiga, accidentes e incidentes laborales, para reducir la 
accidentabilidad con aplicación del programa de administración preventiva de 
fatiga laboral, así como carga laboral, estadística de accidentes, organización del 
tiempo de trabajo entre otros. Como herramientas para procesar la información 
registrada, se utiliza Excel. 
 
4.3. Operacionalización de variables 




Tabla 1:Operacionalización de las variables 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1. Concesión minera Las Bravas N°2 de Ica 
Las actividades de minado subterráneo convencional de minerales auríferos de la 
concesión de Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada S.M.R.L. Las Bravas N° 
2 de Ica, se manejan racionalmente desde el punto de vista ambiente físico, biológico 
y socio-cultural dentro de su área de influencia directa e indirecta en el espacio 
temporal antes, durante y después del tiempo de vida de la unidad de producción 
minera, cuenta con 152 colaboradores en las diferentes áreas (sostenimiento, 
perforación, mantenimiento, servicios auxiliares, transporte entre otros).   
5.1.1. Política de la empresa en materia de seguridad  
S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica, explora, explota y beneficia concesiones mineras 
auríferas y considera que su capital más importante es la persona y está comprometida 
en alcanzar los más altos estándares en seguridad y medio ambiente, garantizando un 
ambiente de trabajo seguro y saludable, adopta un Sistema de Gestión Integrado, de 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, dicha política es detallada en 
sección anexos. 
5.1.2. Ubicación  
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Las Bravas Nº 2 de Ica se ubica en el 
departamento de Arequipa, provincia de Caraveli, distrito de Chaparra, localidad de La 
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Victoria; en las figuras N° 1 y N° 2 se muestra su ubicación provincial y distrital 
respectivamente. 
 
Figura N° 1: Ubicación provincial; adaptado de S.M.R.L. 
Las Bravas N° 2 de Ica. 
 
Figura N° 2: Ubicación distrital; adaptado. 
5.1.3. Geología regional 
En la geología regional de la unidad minera afloran rocas intrusivas hipabisales del 
complejo Bella Unión perteneciente al cretáceo y compuestas de brechas de 
naturaleza, por depósitos recientes de suelos de origen aluvial; también presenta 
fragmentos gruesos (gravas, guijarros) de textura media gruesa y de drenaje algo 
excesivo y de requerimientos hídricos altos, las estructuras del área están relacionadas 
principalmente con los movimientos tectónicos del ciclo andino. 
5.1.4. Planta de beneficio 
La minera cuenta con la Planta de Beneficio Arasqui, la cual trata 350 TMD, la 
metalurgia consiste en el proceso de cianuración dinámica de carbón en pulpa (CIP), 
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las operaciones son: chancado primario-secundario, molienda - clasificación, 
cianuración – adsorción con carbón en lixiviación (CIL) y depósito de relaves, el 
producto final de la planta de beneficio es el carbón cargado con el oro; luego es 
sometido a desorción, electrodeposición y fundición, para obtener la barra de oro 
5.1.5. Situación actual de accidente en el área de transporte de mineral 
Se presenta gran variedad de accidentes, siniestralidad y emergencias, como eventos 
propios de una ruta agreste, donde los conductores de transporte de mineral reportan 
al supervisor de seguridad acerca de estos acontecimientos; que han sido atendidos 
de acuerdo a los planes y procedimientos. Determinados accidentes recopilados de 
los reportes e informes de accidentes para el periodo del 2018, fueron en un número 
de 6 accidentes. 
Para un adecuado análisis y una mejor comprensión se toma como referente el 
“modelo de causalidad de pérdidas” desarrollado por Frank E. Bird. Que nos permitió 
analizar los accidentes del periodo mencionado. Una de las causas principales recae 
en la causa básica del factor personal (debido a la falta de descanso, carga o duración 
del trabajo, desgaste físico, capacitación, orientación, entrenamiento). Seguido de un 
factor de trabajo como supervisión, comunicación inadecuados que suman a la 
existencia de fatiga laboral conllevando así a la existencia de accidentes. En el análisis 
correspondiente a la falta de control hacemos mención a la falta de establecimiento de 
programas, sin embargo, en lo que al estudio compete determinamos la inexistencia 
de programas focalizados a la fatiga laboral, entendiendo que nuestro DS.024-2016-
EM Reglamentó de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, en su art. 273 indica 
que para la identificación, prevención y control de fatiga y somnolencia se deberá 




El presente análisis causal de accidentes con fatiga se encuentra desarrollado en la 
tabla N° 2, que permite expresar el análisis desarrollado para su interpretación de 
accidentes donde está presente la fatiga por el tipo de actividad. 
Tabla 2: Extracto de análisis de modelo de causalidad aplicado para obtención de la 
fatiga. 
ANALISIS DE ACCIDENTES EN EL AREA DE TRANSPORTE DE MINERAL POR 
FATIGA LABORAL EN MINERA LAS BRAVAS N° DE ICA. 
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Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
Interpretación: La siguiente tabla N° 2, permite un análisis que identifica la causalidad 
de los accidentes que se encontró en el área de transporte de mineral en la minera 
Las Bravas N° 2 de Ica. El propósito es determinar si la incidencia de los accidentes 
recae en la fatiga, por ello el análisis desarrollado demostró que la causa raíz están 
reflejados en la pérdida significativa de un desgaste físico y mental asociado a una 
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falta de control en la inexistencia de un Programa para la identificación y prevención 
de la fatiga 
5.1.6. Estadística de seguridad 
Para poder determinar las estadísticas de seguridad del área de transporte, se hizo 
uso de indicadores, cuyas formulas fueron recopiladas del Decreto Supremo N° 024-
2016-EM, reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, los cuales indican 
en la tabla N° 3. 
Tabla 3: Indicadores de seguridad aplicados para el proyecto. 





Fuente: Decreto Supremo N° 024-2016-EM 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
La explicación de la tabla N° 3, es con la finalidad de clarificar el criterio del uso de los 
indicadores; debemos comprender que un indicador no es más que la expresión 
cuantitativa del comportamiento y desempeño de toda una organización o una de sus 
partes, este puede señalar una desviación sobre la cual se tomará acciones correctivas 
o preventivas según el caso. El indicador de frecuencia (IF) es aplicado una vez 
obtenido el número de accidentes registrados en Minera Las Bravas, esta multiplicada 
por 1000,000 horas hombre, constante representativo como parámetro establecido 
según estándares de la ANSI. “Instituto Nacional Americano de Normas”. De igual 
modo el índice de severidad se tuvo que registrar el número de días perdidos o 
cargados este multiplicado por un millón (HHT) y dividida por la totalidad de horas 
hombre trabajadas por el colaborador. De los resultados obtenidos de los indicadores 
mencionados anteriormente se podrá obtener el índice de accidentabilidad que no es 
𝐼𝐹 =
Numero de Accidentes. x 1000000
HHT
 
(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠) 
 
𝐼𝑆 =









más que el producto del índice de frecuencia e índice de severidad divida en mil. Y así 
que obtendremos un valor referencial al estado situacional en la que se encuentra 
Minera Las Bravas N°2 de Ica. 
Para el presente caso, solo se tomaron en cuenta los accidentes que ocurrieron en el 
área de transporte; la tabla N° 4, describen las H-HT para el área de transporte de 
mineral, de los años 2015, 2016, 2017 como información referencial recopilada por la 
empresa y 2018 información procesada para la tesis. 





2018  62628 
Total, acumulado 248.388 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
La descripción de la tabla N° 4, se puede apreciar que para el año 2015 se registró 
61,920 H-HT, con una producción estable; en el año 2016 se registró 60,480, con un 
decremento de horas hombre trabajadas, entendiéndose que la estabilidad del 
personal no siempre es permanente. Para el año 2017 se tuvo un incremento de 
personal el cual según dato obtenido las horas hombre llegaron a 63,360, lo que indujo 
a los colaboradores a realizar sobretiempos en la jornada laboral, debido a la 
programación de un sistema atípico acumulado de veinte días de labor por diez días 
de descanso. El último registro de (H-HT) extraído de los informes para el año 2018 
fueron de 62,628; para obtener el total de horas hombre con respecto a los años (2015, 
2016, 2017, 2018) se realizó la sumatoria, representando el valor acumulado de horas 
hombre trabajadas.  
Tomamos las Horas - Hombre trabajadas (H-HT) de la tabla N° 4 y determinamos las 
estadísticas de seguridad para el área de transporte de mineral, la misma que se 
detalla en la tabla N° 5. 
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IF IS IA 
2015 6 4 12 64.60 193.80 12.52 
2016 10 6 10 99.21 165.34 16.40 
2017 14 7 15 110.48 236.74 26.16 
2018 12 6 12 95.80 191.61 18.36 
Total, acumulado 36 23 49 92.60 197.27 18.27 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
La explicación de la tabla N° 5, son las estadísticas generales de los indicadores 
reactivos de la seguridad laboral del área de transporte de mineral de S.M.R.L. Las 
Bravas N° 2 de Ica, nos indican que el índice de frecuencia, de severidad y el de 
accidentabilidad vienen en incremento a partir del año 2015 al año 2017 
manteniéndose estable alto el 2018. 
5.1.7. Índice de frecuencia en el área de transporte de mineral 
Mediante la aplicación de la fórmula del ítem 2.3.1., calculamos el índice de frecuencia 
del área de transporte de mineral de S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica, para los periodos 
anuales del 2015 al 2018, mostrados en la tabla N° 6. 
Tabla 6: Índice de frecuencia, sección transporte de mineral. 
Año N° de accidentes IF 
2015 4 64.60 
2016 6 99.21 
2017 7 110.48 
2018 6 95.80 
Acumulado 23 92.60 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
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La descripción de la tabla N° 6, nos permite explicar el índice de frecuencia, que no es 
más que la representación del número de accidentes por un millón de horas hombre 
trabajadas. En tal sentido establecemos que con cuatro accidentes en el año 2015, se 
alcanzó un índice de frecuencia en 64.60, con seis accidentes en el año 2016, se 
obtuvo un índice de frecuencia de 99.21, teniendo un incremento de 34.61 con 
respecto al año 2015; con siete accidentes en el año 2017, se obtuvo un índice de 
frecuencia de 110.48, teniendo un incremento de 11.27 con respecto al año 2016; 
finalmente con seis accidentes en el año 2018, se obtuvo un índice de frecuencia de 
95.80, teniendo un decremento de 14.68 con respecto al año 2017 valor que se 
considera estable alto para el 2018. correspondiente a los periodos del 2015, 2016, 
2017 y 2018. 
 
Gráfico N° 2: Variación porcentual del índice de frecuencia, del estado actual con 
respecto al año anterior; del periodo 2015 al 2018. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
La Interpretación: el gráfico N° 2, permite que el índice de frecuencia pueda ser 
explicado de manera porcentual, identificando la relación, las subidas y caídas de la 
tendencia; para su obtención se aplicó la siguiente formula (valor del periodo actual 
dividido por el valor del periodo anterior menos base porcentual de 100%). 
Para el año 2016 se tiene un 54% de N° de accidentes por millón H-HT con respecto 
al año 2015, en el 2017 se tiene un incremento del 11% con respecto al año 2016, en 
el 2018 se tiene un decremento en un 13% con respecto al año 2017. 
2015 2016 2017 2018
INDICE DE FRECUENCIA 64.60 99.21 110.48 95.80
Variación porcentual del periodo
actual respecto del anterior
54% 11% -13%
Variación porcentual del periodo
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5.1.8. Índice de severidad en el área de transporte de mineral 
Mediante la aplicación de la fórmula del ítem 2.3.2., calculamos el índice de severidad 
del área de transporte de mineral de S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica, para los periodos 
anuales del 2015 al 2018, mostrados en la tabla N° 7. 
Tabla 7: Índice de severidad, sección transporte de mineral. 
Año Días cargo IS 
 
2015 12 193.80 
2016 10 165.34 
2017 15 236.74 
2018 12 191.61 
Acumulado 49 197.27 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica.  
 Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
La descripción de la tabla N° 7, nos permite explicar el índice de severidad, siendo la 
representación del número de días perdidos o cargados por un millón de horas hombre 
trabajadas. Establecemos que con doce días perdidos en el año 2015, se obtuvo un 
índice de severidad de 193.80; en tanto que, con diez días perdidos en el año 2016, 
se obtuvo un índice de severidad de 165.34, teniendo una decreciente de 28.46 con 
respecto al año 2015; con quince días perdidos en el año 2017, se obtuvo un índice 
de severidad de 236.74, teniendo una creciente de 71.4 con respecto al año 2016; 
finalmente con doce días perdidos en el año 2018, se obtuvo un índice de severidad 
de 191.61, con una decreciente de 45.13 con respecto al año 2017. 
El presente gráfico N° 3 permite describir la variación porcentual correspondiente a los 




Gráfico N°  3: Variación porcentual del índice de severidad, del estado actual con respecto al año 
anterior; 2018 respecto al año 2015 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
Interpretación del gráfico N° 3, permite que el índice de severidad pueda ser explicado 
de manera porcentual; para el año 2016 se tiene una decreciente del 11% de días 
perdidos o cargados por millón H-HT con respecto al año 2015; en el 2017 se tiene un 
incremento del 43% con respecto al año 2016; en el 2018 se tiene un decremento en 
un 19% con respecto al año 2017. 
5.1.9. Índice de accidentabilidad en el área de transporte de mineral 
Mediante la aplicación de la fórmula del ítem 2.3.3., calculamos el índice de 
accidentabilidad del área de transporte de mineral de S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica, 
para los periodos anuales del 2015 al 2018, mostrados en la tabla N° 8. 
Tabla 8: Índice de accidentabilidad, sección transporte de mineral. 
Año IF IS IA 
2015 64.60 193.80 12.52 
2016 99.21 165.34 16.40 
2017 110.48 236.74 26.16 
2018 95.80 191.61 18.36 
Acumulado 92.60 197.27 18.27 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
La descripción de la tabla N° 8, nos permite explicar la obtención del índice de 
accidentabilidad, siendo resultado del producto de índice de frecuencia y severidad 
2015 2016 2017 2018
INDICE DE SEVERIDAD 193.80 165.34 236.74 191.61
Variación porcentual del periodo
actual respecto del anterior
-15% 43% -19%
Variación porcentual del periodo
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fraccionado entre mil. Establecemos que con un índice de frecuencia de 64.60 y un 
índice de severidad de 193.80 en el año 2015, se obtuvo un índice de accidentabilidad 
de 12.52; así mismo con un índice de frecuencia de 99.21 y un índice de severidad de 
165.34 en el año 2016, se obtuvo un índice de accidentabilidad de 16.40, teniendo una 
creciente del (IA) de 3.88 con respecto al año 2015. Con un índice de frecuencia de 
110.48 y un índice de severidad de 236.74 en el año 2017, se obtuvo un índice de 
accidentabilidad de 26.16, teniendo una creciente del (IA) en 9.76 con respecto al año 
2016; finalmente con un índice de frecuencia de 95.80 y un índice de severidad de 
191.61 en el año 2018, se obtuvo un índice de accidentabilidad de 18.36, con una 
decreciente de 7.8 con respecto al año 2017. Con valor acumulado con respecto a los 
años (2015, 2016, 2017, 2018) de 18.27. 
El presente gráfico N° 4, permite describir la variación porcentual correspondiente a 
los periodos del 2015, 2016, 2017, 2018. 
 
Gráfico N° 4: Variación porcentual del índice de accidentabilidad, del estado actual con 
respecto al año anterior; 2018 respecto al año 2015. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
Interpretación del gráfico N° 4, permite que el índice de accidentabilidad pueda ser 
explicado de manera porcentual. Para el año 2016 se tiene un 31% de incidencia de 
accidentes con tiempo perdido con respecto al año 2015; en el año 2017 se tiene un 
incremento del 59% con respecto al año 2016; en el año 2018 se tiene un decremento 
en un 30% con respecto al año 2017. 
 
2015 2016 2017 2018
variacion %  -
2018/2015
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 12.52 16.40 26.16 18.36 18.36
Variación porcentual del periodo
actual respecto del anterior
31% 59% -30% 47%
Variación porcentual del periodo
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5.2. Aplicación del método Yoshitake 
El desenlace de fatiga laboral se muestra por síntomas físicos y psíquicos que pueden 
ocasionar disminución drástica de la resistencia y de la capacidad de trabajo. Para la 
determinación de afecciones presentes en los colaboradores de transporte (mineral) 
se siguió el siguiente procedimiento: 
 Primer paso: se procede a la aplicación del cuestionario denominado prueba de 
patrones subjetivo, para determinar la fatiga laboral en los trabajadores de 
transporte de mineral. 
 Segundo paso: se realiza la recolección y análisis de datos del cuestionario 
Yoshitake que permite determinar la cantidad o número de respuestas de carácter 
dicotómico (Si/No). 
 Tercer paso: se efectúa la cuantificación de datos dicotómicos, para este se realizó 
un constructo que facilitó la evaluación para la determinación de los síntomas 
subjetivos de fatiga según el nivel de fatiga y tipo de fatiga 
5.2.1. Aplicación de cuestionario de Yoshitake 
En el cuestionario Yoshitake nos permitió poder medir el tipo y magnitud de fatiga de 
los colaboradores que realizan la actividad de traslado de mineral; la aplicación del 
presente cuestionario fue para una población y muestra de 22 colaboradores. Con un 
formato difundido y socializado para su adecuada aplicación. El cuestionario 
comprende de 30 preguntas de carácter dicotómico. 
5.2.2. Recolección y análisis de datos del cuestionario de Yoshitake 
El conjunto de preguntas del cuestionario, fue cuantificado para determinar el número 
de respuestas, según las interrogantes propias del (Cuestionario Yoshitake); el 
instrumento comprende tres enfoques las cuales son: 
a. Tipo de síntomas cognitivos: (del 1 al 10) 
b. Tipo de síntoma físico: (del 11 al 20). 
c. Tipo de síntomas mixtas: (del 21 al 30). 
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El presente gráfico N° 5, permite determinar el número de respuestas del primer 
enfoque, el tipo de síntomas mixtas. 
 
Gráfico N° 5: Representación de respuestas positivas; síntomas mixtos. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
De acuerdo al gráfico N° 5, con grupo de interrogantes de síntomas subjetivos del tipo 
mixto, propias del cuestionario de Yoshitake, aplicadas a los colaboradores de 
transporte de mineral; denotamos las respuestas de mayor marcación y de gran 
importancia. Siendo así que la interrogante con mayor trascendencia fue:  
 A la pregunta ¿Tiene cansancio en las piernas? Una cantidad de 15 conductores 
afirman la presencia del síntoma (SI) siendo un porcentaje de 68%. 
 Al interrogar ¿Siente pesadez en la cabeza? Un número de 15 conductores 
declaran la presencia del síntoma (SI) existiendo un porcentaje de 68%. 
 Con la pregunta ¿Tiene deseos de bostezar? 16 conductores afirman la presencia 
del síntoma (SI) con un porcentaje de 73%. 
 Al preguntar ¿Siente el cuerpo cansado? Un número de 14 conductores 
manifiestan la presencia del síntoma (SI) con 64%. 
 ¿Tiene deseos de bostezar? Un número de 13 conductores afirman la presencia 
del síntoma (SI) siendo el porcentaje 59%. 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
¿Siente pesadez en la cabeza?
¿Siente el cuerpo cansado?
¿Tiene cansancio en las piernas?
¿Tiene deseos de bostezar?
¿Siente la cabeza aturdida, atontada?
¿Está somnoliento?
¿Siente la vista cansada?
¿Siente rigidez o torpeza en los…
¿Se siente poco firme e inseguro al estar…
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El gráfico N° 6, permite determinar el número de respuestas del segundo enfoque, el 
tipo de síntomas cognitivos. 
 
Gráfico N° 6: Representación de respuestas positivas; fatiga mental. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
La explicación del gráfico N° 6, del segundo enfoque de tipo de síntomas cognitivos 
interrogantes (del 11 al 20), propias del cuestionario de Yoshitake, aplicadas a los 
colaboradores de transporte de mineral; denotamos las respuestas de mayor 
marcación y de gran importancia. Siendo así que la interrogante con mayor 
trascendencia fue:  
 Con la pregunta ¿Se siente ansioso? 19 conductores afirman la presencia del 
síntoma (SI) siendo un porcentaje de 86%. 
 Con la interrogante ¿Mantiene posiciones incorrectas en su cuerpo? Un número 
de 18 conductores aseveran la presencia del síntoma (SI) siendo un porcentaje 
de 82%. 
 A la interrogante ¿Pierde fácilmente la paciencia? Un número de 15 conductores 
manifiestan la presencia del síntoma (SI) siendo un porcentaje de 82%. 
 Con la interrogante ¿Ha perdido confianza en sí mismo? Un número de 14 
conductores aseveran la presencia del síntoma (SI) siendo un porcentaje de 68%. 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
¿Siente dificultad para pensar?
¿Se cansa al hablar?
¿Está nervioso?
¿Se siente incapaz de fijar la atención?
¿Se siente incapaz de poner atención en
algo?
¿Se le olvidan fácilmente las cosas?
¿Ha perdido la confianza en sí mismo?
¿Se siente ansioso?
¿Mantiene posiciones incorrectas en su
cuerpo?
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 ¿Se siente incapaz de fijar atención? Un número de 13 conductores afirman la 
presencia del síntoma (SI) siendo el porcentaje de 59%. 
El presente gráfico N° 7, permite determinar el número de respuestas del tercer 
enfoque, el tipo de síntomas de fatiga físico. 
 
Gráfico N° 7: Representación de respuestas positivas; síntomas de fatiga físico. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
El análisis del gráfico N° 7, en el segundo enfoque del tipo de síntomas cognitivos 
interrogantes (del 11 al 20), propias del cuestionario de Yoshitake, aplicadas a los 
colaboradores de transporte de mineral; denotamos las respuestas de mayor 
marcación y de gran importancia. Siendo así que la interrogante con mayor 
trascendencia fue:  
 ¿Tiene temblor en las piernas o en los brazos? Un número de 17 conductores 
afirman la presencia del síntoma (SI) siendo el porcentaje de 77%. 
 ¿Siente los hombros entumecidos? Un número de 15 conductores afirman la 
presencia del síntoma (SI) siendo el porcentaje de 68%. 
 ¿Siente dolor de cabeza? Un número de 14 conductores afirman la presencia del 
síntoma (SI) siendo el porcentaje de 64%. 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
¿Siente dolor de cabeza?
¿Siente los hombros entumecidos?
¿Tiene dolor de espalda?
¿Siente opresión al respirar?
¿Tiene sed?
¿Tiene la voz ronca?
¿Se siente mareado?
¿Le tiemblan los párpados?
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5.2.3. Cuantificación, evaluación y determinación de fatiga laboral 
Siendo el diseño del cuestionario de Yoshitake de carácter dicotómica (SI/NO) en 
magnitudes nominales; esta denota un valor numérico donde (SI = 1) / (NO = 0), con 
la finalidad de poder determinar los síntomas subjetivos de fatiga según el nivel y tipo 
de síntoma. Cabe mencionar que el constructo realizado lo podemos encontrar en el 
anexo N° 6. 
I.  La cuantificación del número de marcaciones que se encontró en el cuestionario, 
realizando una sumatoria del número de respuestas afirmativas y negativas por 
trabajador; de igual forma para cada tipo de síntoma se realizó conteo de 
respuestas afirmativas y negativas. 
Tabla 9: Sumatoria en Microsoft Excel del número de respuestas de carácter 
dicotómico (SI/NO); nivel de fatiga y tipo de síntomas. 
 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
II. La evaluación de respuestas afirmativas, con el puntaje establecido en la prueba 
de síntomas subjetivo de fatiga, se tomó como indicador permitiendo al 
colaborador detectar que debe descansar, sin embargo, de no existir esa 
SI NO NIVEL DE FATIGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SM FM FF
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 23 7 Fatiga Alto 8 9 6
3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 16 14 Fatiga Media 8 4 4
4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 3 5 6
6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 16 14 Fatiga Media 5 5 6
7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 16 Fatiga Baja 6 4 4 %
8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 23 7 Fatiga Alto 8 9 6 4 18%
9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 3 5 6 2 9%
10 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6 6 27%
11 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2 10 45%
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 16 14 Fatiga Media 5 5 6 22 100%
13 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
14 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 16 Fatiga Baja 6 4 4
15 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 15 15 Fatiga Media 4 5 6
16 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
17 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 16 14 Fatiga Media 5 5 6
19 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
20 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 16 Fatiga Baja 6 4 4
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posibilidad, la percepción de fatiga laboral se incrementará hasta convertirse en 
una situación molesta y se evaluará en tres niveles o fatiga baja, media o alta, de 
acuerdo a los puntajes que se encuentra en la tabla N° 10. 
Tabla 10: Puntaje para prueba síntomas subjetivos de fatiga. 
Síntomas subjetivos de fatiga laboral Yoshitake 
Puntaje Nivel 
0 a 6 No hay síntomas subjetivos de fatiga 
7 a 14 Síntomas subjetivos de fatiga bajo 
15 a 22 Síntomas subjetivos de fatiga medio 
23 a 30 Síntomas subjetivos de fatiga alto 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
De acuerdo a los puntajes para la Prueba de Síntomas Subjetivos de Fatiga en la 
tabla N° 10, luego de realizada la aplicación del cuestionario con cuantificación de 
datos en un constructo que se anota en la sección anexos, los resultados se 
encuentran en la tabla N° 11. 
Tabla 11: Resultados del nivel de síntomas subjetivos de fatiga. 
 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
Explicación: en la tabla N° 11 podemos observar que, de una muestra y población 
de 22 conductores, efectivamente existe fatiga laboral en los conductores de 
transporte de mineral; analizando y cuantificando el número de respuestas, se 
puede decir que 9 conductores tienen fatiga baja, 11 conductores tienen fatiga 
media; finalmente 2 conductores tienen fatiga alta.  
SI NO NIVEL DE FATIGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SM FM FF
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 23 7 Fatiga Alto 8 9 6
3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 16 14 Fatiga Media 8 4 4
4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 3 5 6
6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 16 14 Fatiga Media 5 5 6
7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 16 Fatiga Baja 6 4 4 %
8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 23 7 Fatiga Alto 8 9 6 4 18%
9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 3 5 6 2 9%
10 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6 6 27%
11 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2 10 45%
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 16 14 Fatiga Media 5 5 6 22 100%
13 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
14 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 16 Fatiga Baja 6 4 4
15 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 15 15 Fatiga Media 4 5 6
16 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
17 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 16 14 Fatiga Media 5 5 6
19 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
20 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 16 Fatiga Baja 6 4 4
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Para poder expresar estos resultados en un valor porcentual, explicaremos la 
siguiente grafica N° 8. 
 
Gráfico N°  8: Resultado según nivel de síntomas subjetivo de fatiga. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
La presente gráfica N° 8, no es más que la representación porcentual de los 
resultados ya explicados en la tabla N°10, en este decimos que un 41% de 
conductores de transporte de mineral tiene fatiga baja, un 50% fatiga media; 
finalmente un 9% fatiga alta. 
III. La determinación de fatiga laboral, es en función al tipo de síntoma que se considera 
establecido en el cuestionario de Yoshitake, que se indica en la tabla N°12. 
Tabla 12: Puntaje para determinar síntomas subjetivos de fatiga. 
Tipos de síntomas subjetivo de fatiga 
Tipo 1 = Tipo 2 = Tipo 3 Síntomas subjetivos de fatiga de tipo general 
Tipo 1 > Tipo 2 & Tipo 3 Síntomas subjetivos de fatiga de tipo mental 
Tipo 2 > Tipo 1 & Tipo 3 Síntomas subjetivos de fatiga de tipo física 
Tipo 3 > Tipo 1 & Tipo 2 Síntomas subjetivos de fatiga de tipo mixta 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
La tabla N° 12, permite poder determinar el tipo de síntoma subjetivo de fatiga, 
para ello se siguió el siguiente criterio. Primero conteo o sumatoria de respuestas 
de los tres enfoques cuyo contenido tiene interrogantes. En Seguida se califica si 
es mayor, menor o igual, predominado las respuestas cuyo resultado sea mayor, 
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caso contrario para determinar el tipo de síntoma general, donde las repuestas 
deberán ser iguales. 
La siguiente tabla N° 13, contiene los resultados determinados según la 
cuantificación y análisis del cuestionario aplicado a los conductores de transporte 
de mineral.  
Tabla 13: Resultados del tipo de síntomas subjetivos de fatiga. 
 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
Explicación: En la tabla N° 13, podemos observar que, de una muestra y población 
de 22 conductores, existen síntomas muy representativos que requieren atención; 
se encontró como resultado que 4 conductores tienen síntomas mixtos, 2 
conductores tienen síntomas de fatiga mental, 6 conductores tienen síntomas de 
fatiga física; finalmente 10 conductor tiene fatiga de tipo general.  
La explicación de la siguiente gráfica N° 9, permite mostrar de los resultados 

















Gráfico N°  9: Resultado según el tipo de síntoma subjetivo de fatiga. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
La grafica N° 9, nos permitirá ver de manera porcentual los resultados ya explicados 
en la tabla N°12, en tal sentido hacemos mención que un 10% de los conductores de 
transporte de mineral presentan síntomas de fatiga mental, un 18% presentan 
síntomas de fatiga mixtos, un 27% presentan síntomas de fatiga física; finalmente un 
45% presenta síntomas de fatiga general. 
 
5.3. Medidas preventivas y evaluación  
La ocurrencia de los síntomas de fatiga en los conductores de transporte de mineral 
S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica, se convierten en evitables desde enero del año 2019, 
al establecer el Programa de Administración Preventivo de Fatiga (PAPF), mediante 
mecanismos de control que intervienen como barreras para el riesgo de fatiga 
ayudados con una planificación ordenada dentro del contexto de la unidad minera, del 
modo siguiente: 
5.3.1. Evaluación cognitiva del estado de la atención   
Las condiciones físicas y mentales juegan un papel muy importante con una 









Resultado Del Tipo De Fatiga %
Sintomas Mixtos Manifestación Mental
Exigencia Fisica Fatiga del tipo general
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Calderón nos presenta un test muy dinámico para poder determinar el estado de 
atención en actividades rutinarias y que requieren de mayor concentración.  
Para realizar el test y poder determinar el estado de atención de los conductores de 
vehículo se integró al Programa de Administración Preventiva de Fatiga (PAPF), de tal 
manera esta pueda ser aplicada, teniendo ciertas consideraciones como son: 
 Su fácil utilización  
 Que sea de acción inmediata de poder determinar la problemática del estado de 
atención, así como la concentración en los conductores de vehículo 
De lo establecido y mencionado fue ejecutado en horarios que no afecten a la pérdida 
de producción; dicha herramienta permitió que en su ejecución no genere pérdida de 
tiempo más bien sea muy considerable, aprovechable. 
5.3.1.1. Aplicación de test del estado de atención 
Se estableció cartillas para la aplicación del test del estado de la atención, que nos 
permitió su fácil evaluación; se desarrolló un formato que se encuentra integrado en el 
(PAPF), ubicación anexo N° 01 (evaluación de pérdida de la atención), se estableció 
un tiempo en un máximo de 2 minutos por test siendo este desarrollado en forma de 
dialogo e interrogativa; se programó 3650 test para periodo de 12 meses de las cuales 
3040 fueron ejecutados en un lapso de 10 meses, siendo su ejecución un 83%. 
5.3.2. Pausas activas 
Los conductores de transporte de mineral, realizaron pausas activas que fueron 
obligatorias consistentes en actividades cortas de ejercicios específicos y simples 
(flexión, estiramiento y rotación de extremidades) realizados en espacio de trabajo en 
las garitas de control de mina y planta de beneficio, dicha dinámica para el control de 
administración preventiva de fatiga fue aplicado de acuerdo al programa propuesto y 
desarrollado, que se encuentra en el anexo N° 1; el promedio de tiempo aplicado fue 
tratando de no exceder los 5 minutos, cada rutina propuesta fue aplicada y controlada 
con los formatos establecido en el (PAPF); la responsabilidad y realización de las 
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pausas activas obligatorias se deriva al área de SSO así como a los supervisores 
inmediatos en el área de operaciones en la actividad de transporte mineral. 
Tabla 14: Indicador de pausas activas para el control de movimientos 
durante la ejecución. 
 
RESTRICCIÓN / EVITAR SOBRE ESFUERZO 
Es importante que cada movimiento de las extremidades inferiores y 
superiores deberá ser controlado y evaluado, no generar sobre esfuerzo que 
pueda ser perjudicial en la salud del trabajador. 
 
 Indicador positivo: si este se hace correctamente, deberá esperar que 
baje la tensión muscular. 
 Indicador negativo: si existe presencia de dolor, calambre, contractura. 
Detenerse puede que la realización de la rutina sea incorrecta. 
 




Tabla 15: Pausas activas obligatorias propuestas establecidas en el (PAPF). 
La Pausa activa propuesta se encuentra focalizado en un punto estratégico 
para la relajación, estiramiento, ascenso de descenso; centrado en la 
cabeza y cuello. 
 
 
Figura N° 3: Diseño en software clip estudio, ejercicios 
propuestos área cabeza y cuello 








Tabla 16: Pausas activas obligatorias propuestas (PAPF); manos, antebrazo 
Pausa activa con presión continua y sostenida con las manos, colocacion de 
antebrazo en posición a 80°, presión sostenida manos sobre la cabeza; 
flexión de brazo antebrazo y muñeca. 
 
 
Figura N° 4: Diseño en software clip estudio, ejercicios propuestos 
presión manos, flexión y extensión de antebrazo 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
Tabla 17: Pausas activas obligatorias propuestas (PAPF); hombros y 
extremidades inferiores. 




Figura N° 5: Diseño en software clip estudio, 
ejercicios propuestos área cabeza y cuello. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 




Pausa activa permite ejercitar parte superior del cuerpo realizando flexión de 
lado a lado, asi como rotación. 
 
 
Figura N° 6: Diseño en software clip estudio, ejercicios propuestos aplicado y 
cronometrado. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
5.3.3. Infra estructura de ambiente de descanso 
El descanso es una actividad única que requiere de un control, donde el esfuerzo no 
solo es físico si no mental, es por ello que la Autoridad de Carreteras y Tráfico del 
Gobierno de Nueva Gales del Sur en Australia nos sugiere que los tiempos de alto 
riesgo para los accidentes fatales relacionados con la fatiga son de noche (entre las 
10 p.m. a 6 a.m.) y por la tarde (entre 1 p.m. a 3 p.m.) [24]. 
Las inspecciones de ambientes de descanso se realizaron de manera semestral, la 
finalidad fue reconocer que en condiciones no favorables de descanso el trabajador es 
expuesto a una rutina cotidiana; el descanso en tiempos cortos puede ser causal de 
afección del funcionamiento mental y el estado de alerta. 
La existencia de deuda de sueño puede ser acumulativo generando que el cerebro 
eventualmente tenga reacciones involuntarias de lo que se conoce como micro 
sueños; la tarea de conducción de vehículos a medida que se dedica más tiempo en 
horas extendidos el nivel de fatiga aumenta, el operador logra tener una reacción lenta, 
pérdida de estado de atención; lo cual es una probabilidad de quedarse dormido. 
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El dormir en un ambiente de descanso adecuado fortalecerá el estado de salud de los 
conductores de vehículo, ya sea en actividades de amplio recorrido o corto recorrido 
lo que logrará reducir la fatiga durante su jornada laboral. 
5.3.4. Capacitación  
La capacitación de los conductores sobre fatiga laboral, es el principal factor que se 
ha tomado en cuenta para mejorar la adecuación de los estilos de vida y hábitos de 
los conductores, fundamentalmente los relacionados al descanso y horarios de 
alimentación; el sub programa de capacitación queda a incumbencia del área de 
seguridad y salud ocupacional, e incluye: 
 Trastornos del sueño. 
 Hábitos de alimentación no saludables. 
 Alcohol. 
 Sedentarismo, tabaquismo. 
 Responsabilidades y conflictos familiares. 
 Mal uso de medicamentos. 
5.3.5. Jornada laboral o tiempo de trabajo 
Las jornadas de trabajo en minera Las Bravas N° 2 de Ica; concretamente están 
definidos en una jornada laboral de doce horas diarias en un sistema atípico 
acumulado de veinte por diez días de descanso; sin embargo, se entiende que en el 
desarrollo rutinario de la actividad de transporte de mineral que se investiga, este es 
el causal primordial de incidencia de los incidentes, accidentes; así como fatiga laboral,  
afección a calidad de vida de los obreros, disminución de la productividad; pérdida 
material y es posible que exista otros factores; cabe mencionar que para estas 
jornadas atípicas acumulativas, siempre excederán el tiempo adicional establecido en 
la ley de jornada  de trabajo, ya que es por la misma naturaleza de la actividad. 
Se entiende también que exista un pacto entre la empresa minera y sus colaboradores, 
asumiendo cierta responsabilidad, en ese sentido se propuso a la empresa permitir 
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mejorar la jornada laboral y este pueda no ser en un sistema atípico acumulado de 
veinte por diez días de descanso (20 x 10), ya que se considera que la actividad 
conformada de tres grupos (Guardia N° 1, Guardia N° 2, Guardia N° 3) en un horario 
diurno y nocturno; la generación de esfuerzo físico y mental son factores de riesgo que 
conllevan a la ocurrencia de algún evento no deseado, así mismo la rotación de grupos 
al turno nocturno son  generadores del deterioro de la salud; los días y horarios 
extensos. Son los causales de la generación de los factores de afección mencionados.  
Con la existencia de distintos sistemas atípicos acumulados, se propuso reducir el 
número de días laborados como los días de descanso; catorce días laborados por siete 
días de descanso (14 x 7), lo que no se pudo realizar la comprobación de campo por 
que la empresa no podía modificar su sistema de producción, siendo una 
recomendación que beneficia al trabajador, se considera ideal, no perjudicando la 
producción ni la conformación de grupos establecidos, esta con indicaciones donde se 
asegure que las horas de trabajo sean controladas y de manera muy razonable. 
5.3.6. Rotación de personal 
Dado que los conductores de transporte de mineral deben tener competencias de 
personal altamente calificado, la rotación puede afectar al presente programa al perder 
colaboradores con experiencia y conocimiento especializado, por tal motivo es 
necesario establecer un balance entre la contribución del colaborador y la retribución 
que este percibe, comprendiendo como retribución no solo el aspecto salarial, sino 
colateralmente con otras consideraciones como la satisfacción del colaborador con la 
minera, clima laboral, condiciones ambientales de trabajo, identificación con los 
miembros del grupo e incentivos, con el fin de propiciar en el colaborador su 
permanencia voluntaria; este aspecto quedará a responsabilidad del área de 





5.4. Reducción del índice de accidentabilidad  
Para visualizar la reducción de la accidentabilidad del área de transporte de mineral 
de la unidad minera S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica, detallamos su evolución 
mensual. 
En la tabla N° 19, se describe las estadísticas de seguridad mensual del año 2018, 
tiempo en el que se inicia el análisis de estado actual de la minera, así como la 
aplicación del método de Yoshitake seguido de las propuestas de medida de control. 
En la tabla N° 20, se muestra la estadística de seguridad del año 2019, tiempo en el 
que se empezó aplicar el programa de administración preventiva de fatiga. 















































































































































































































Enero 5280 5.280 0 0 2 2 4 4 378.79 378.79 757.58 757.58 286.96 286.96 
Febrero 5220 10.500 1 1 0 2 0 4 0 190.48 0 380.95 0 72.56 
Marzo 5148 15.648 3 4 2 4 4 8 388.50 255.62 777.00 511.25 301.87 130.69 
Abril 5184 20.832 1 5 0 4 0 8 0 192,01 0 384.02 0 73.74 
Mayo  5244 26.076 3 8 0 4 0 8 0 153.40 0 306.80 0 47.06 
Junio 5208 31.284 0 8 0 4 0 8 0 127.86 0 255.72 0 32.70 
Julio 5172 36.456 0 8 0 4 0 8 0 109.72 0 219.44 0 24.08 
Agosto  5280 41.736 1 9 1 5 2 10 0 119.80 378.79 239.60 0 28.70 
Septiembre 5244 46.980 0 9 0 5 0 10 0 106.43 0 212.86 0 22.65 
Octubre 5256 52.236 0 9 0 5 0 10 0 95.72 0 191.44 0 18.32 
Noviembre 5232 57.468 2 11 0 5 0 10 0 87.00 0 174.01 0 15.14 
Diciembre 5160 62.628 1 12 1 6 2 12 193.80 95.80 387.60 191.61 75.12 18.36 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 




















































































































































































































Enero 5160 5.160 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Febrero 5148 10.308 0 0 2 2 4 4 388,50 194,02 777,00 388,05 301,87 75,29 
Marzo 5184 15.492 1 1 1 3 4 8 192,90 193,65 771,60 516,40 148,84 100,00 
Abril 5280 20.772 0 1 0 3 0 8 0 144,43 0 385,13 0 55,62 
Mayo 5208 25.980 1 2 0 3 0 8 0 115,47 0 307,93 0 35,56 
Junio 5280 31.260 0 2 0 3 0 8 0 95,97 0 255,92 0 24,56 
Julio 5280 36.540 0 2 0 3 0 8 0 82,10 0 218,94 0 17,98 
Agosto 5280 41.820 0 2 0 3 0 8 0 71,74 0 191,30 0 13,72 
Setiembre 5244 47.064 0 2 0 3 0 8 0 63,74 0 169,98 0 10,84 
Octubre 5280 52.344 0 2 0 3 0 8 0 57,31 0 152,84 0 8,76 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 




















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
6.1. Análisis de la reducción de índice de accidentabilidad 
El análisis correspondiente a la investigación tuvo la finalidad de determinar los 
accidentes específicamente en el área de transporte en la empresa Minera Las Bravas 
N° 2 de Ica, con la finalidad de poder determinar la posible causa del accidente que 
tienen relación con la fatiga.  
En cuanto a los años 2015 a 2017 no es más que Información referencial recopilada 
por la empresa; para efecto del trabajo y como motivo de estudio para el 2018 a 2019 
se considera información procesada para la tesis, teniendo como referencia el análisis 
de accidentes en la actividad de transporte de mineral en Minera Las Bravas el cual se 
encuentra en el Anexo N° 11 “modelo de causalidad con respecto a los años 2018 a 
2019”. 
En La presente tabla N° 21; representa el extracto del modelo de causalidad 
correspondiente al anexo 11 donde se detalla consecuentemente los factores y causas 
que con llevaron a la ocurrencia del accidente motivado por la fatiga, en tal sentido 
cabe mencionar que desarrollado y aplicado las medidas preventivas se ve que aún 
existe la resistencia al cambio; esto reflejado en los últimos accidentes analizados y 
expresados en la tabla N° 21. 
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Tabla 21: Extracto del análisis de modelo se causalidad para determinar accidentes 
motivados por fatiga laboral. 
 
ANALISIS DE ACCIDENTES EN EL AREA DE TRANSPORTE DE MINERAL POR 
FATIGA LABORAL EN MINERA LAS BRAVAS N° DE ICA. 
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Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
Interpretación: denotaremos que, mediante el análisis en busca de la causa de los 
accidentes, se logró observar la existencia de resistencia al cambio, pero en menor 
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grado; en cuando al programa de administración preventiva de fatiga refleja el análisis 
que necesita ser aplicado con más énfasis para que el trabajador logre la asimilación 
en su contenido. 
6.1.1. Análisis mediante el uso de indicadores  
Los resultados de la reducción del índice de accidentabilidad aplicando las medidas 
preventivas, propuesto en el programa de administración preventiva de fatiga (PAPF) 
serán analizadas considerando el periodo actual año 2019, con respecto al año 2018; 
así mismo luego se analizará por cada uno de los indicadores, es decir los índices de 
frecuencia, severidad y accidentabilidad, mostrados en los gráficos N°10, N° 11 y N° 
12 respectivamente. 
La información obtenida, recopilada, analizada, en función al número de accidentes en 
el área de trasporte en minera Las Bravas N° 2 de Ica, se representa en la tabla N° 22, 
con respecto al año 2018 hasta 2019. 
 










































































































































































2018 62628 248.388 6 23 12 49 95.80 92.60 191.61 197.27 18.36 
2019  52344 300.732 3 26 8 57 57.31 86.46 152.84 189.54 8.76 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
 
El gráfico N°10, representación gráfica del índice de frecuencia explicando sobre su 
crecimiento del número de accidentes por un millón horas hombre, así como su 





Gráfico N° 10: Índice de frecuencia años 2018 y 2019. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
En el Grafico N° 10, podemos observar que el índice de frecuencia para el 2018 fue 
de 95.80, con valor acumulado 92.60, respecto a los años (2015 hasta 2018); para el 
año 2019 establecemos que el índice de frecuencia tuvo una decreciente de 57.31, 
obteniéndose una reducción en 38.49 con respecto al año 2018. 
El gráfico N°11, como representación gráfica del índice de severidad explicando sobre 
su crecimiento del número de días perdidos por un millón horas hombre trabajadas, 
así como su decreciente para el último periodo donde se aplicó las medidas de control 
correspondientes. 
 
2018 2019 (ene - oct)
INDICE DE FRECUENCIA 95.80 57.31
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Gráfico N° 11: Índice de severidad años 2018 y 2019. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
En el presente Grafico N° 11, se da a conocer que el índice de severidad para el 2018 
fue de 191.61 y para el año 2019 es de 152.84, del mismo establecemos que el índice 
de severidad se ha reducido en 38.77 puntos respecto al año anterior (2018) 
El gráfico N°12, representa la gráfica del índice de accidentabilidad explicando sobre 
su crecimiento en el número de accidentes con tiempo perdido, así como su 
decreciente para el último periodo donde se aplicó las medidas de control 
correspondientes. 
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Gráfico N° 12: Reducción del índice de accidentabilidad correspondiente a los años 2018 y 2019. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
La siguiente Grafica N° 12, da a conocerá que el índice de accidentabilidad para el año 
2018, podemos observar que es de 18.36 y para el año 2019 es de 8.76, del mismo 
establecemos que el índice de accidentabilidad se ha reducido en 9.6 puntos con 
respecto al año (2018).  
Identificando con Yoshitake y las medidas preventivas de fatiga, podemos manifestar 
que se logró disminuir el número de accidentes durante el año 2019, considerando que 
los formatos establecidos en el programa de administración preventiva de fatiga fueron 































































6.2. Resultado de fatiga laboral aplicando el método de Yoshitake 
Las medidas de control consideradas para la reducción de la fatiga laboral en los 
conductores de transporte mineral se hallan muy en particular en el programa de 
administración preventiva de fatiga (PAPF), que permitieron tener un control, una base 
de datos, ser dinámico y efectivo al momento de su utilización permitiéndonos 
implementar un documento con actividades y formatos que permitió la reducción de 
los accidentes motivados por la fatiga laboral.  
En ese sentido cabe mencionar que se aplicó el método Yoshitake en una segunda 
instancia con el uso de la prueba de patrones subjetivo de fatiga (cuestionario), con la 
finalidad de poder determinar el estado actual (año 2019) de los síntomas subjetivos 
según el nivel y tipo de fatiga, este expresado en las siguientes tablas N° 23 y tablas 
N° 24; así mismo las siguientes graficas N° 13, N° 14, N° 15 donde demostraremos un 
comparativo del nivel de fatiga seguido de las gráficas N° 17, N° 18, N° 19, N° 20,  
donde permitiremos dar a conocer el tipo de síntoma subjetivo; comparativo expresado 
con respecto a los años 2018 y 2019. 
La siguiente tabla N° 23, nos permitirá dar a conocer los datos obtenidos luego de la 
aplicación del cuestionario de patrones subjetivos de fatiga aplicado para una nuestra 
de 22 conductores en dos instancias; primera aplicación sin conocimiento alguno, 
segunda aplicación permitirá expresar la asimilación conocimientos adquiridos propios 
de la medida preventiva aplicada en el (PAPF). 
Tabla 23: Resultado de la aplicación del cuestionario para determinar el nivel de 
fatiga. 
 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
NIVEL DE FATIGA PRIMERA APLICACIÓN DE YOSHITAKE % SEGUNDA APLICACIÓN DE YOSHITAKE %
Nivel de Fatiga Baja 9 41% 14 64%
Nivel de Fatiga Medio 11 50% 7 32%
Nivel de Fatiga Alto 2 9% 1 5%




Gráfico N° 13: Resultado del nivel subjetivos de fatiga baja, antes y después 
de su aplicación de medidas preventivas. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
Como podemos ver en el gráfico N° 13, Los resultados del nivel de fatiga en los 
conductores del área de transporte de mineral, permite en establecer que el 41% 
presenta un nivel de fatiga bajo aplicado en una primera instancia, sin embargo, en 
una segunda instancia la gráfica nos indica que un 64 % tiene un nivel de fatiga baja; 
podemos entender que existe un incremento favorable. 
 
Gráfico N° 1414: Resultado del nivel subjetivos de fatiga media, antes y 
después de su aplicación de medidas preventivas. 



















En la siguiente grafica N° 14, hace mención La primera aplicación ejecutada por el 
cuestionario yoshitake es representada en nuestra grafica en un 50 % de nivel de fatiga 
medio y en la segunda aplicación podemos observar que se reduce a un 32 %, siendo 
de importancia muy significativa. 
 
Gráfico N° 155: Resultado del nivel subjetivos de fatiga alta, antes y después 
de su aplicación de medidas preventivas. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
La interpretación de esta gráfica N° 15, nos da a conocer que en una primera instancia 
dentamos que un 9% en un nivel de fatiga alto, mientras que en una segunda instancia 
aplicando el cuestionario de yoshitake se representa en una 5% siendo favorable la 
reducción. 
 
Gráfico N° 166: Resultado del nivel de subjetivos de fatiga, después de 
su aplicación de medidas preventivas. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
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Como podemos ver en el gráfico N° 16, Los resultados del nivel de síntomas de fatiga 
en los conductores del área de transporte de mineral, permite establecer que el 64 % 
presenta síntomas subjetivos de fatiga bajo, el 32% presenta síntomas subjetivos de 
fatiga medio y el 5%, presenta síntomas subjetivos de fatiga alto. 
Con la presente tabla N° 24, denotaremos el comparativo de presencia de síntomas 
subjetivos asimilado por los conductores según el análisis de respuestas y con el nivel 
de puntaje que establecimos que se puede observar en la tabla N° 24; el contenido 
correspondiente al año 2018 y finalmente el año 2019. 
Tabla 24: Resultados del nivel de respuestas para determinar el tipo de síntoma. 
 
 
Gráfico N° 177: Resultado del tipo de síntomas subjetivos de fatiga 
mixta, antes y después de la aplicación de medidas preventivas. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
Interpretación: Los resultados del tipo de síntomas de fatiga de los conductores de la 
sección transporte de mineral, detallados en el Grafico N° 17, nos permite establecer 
que el 18 % presenta indicios de fatiga de tipo Mixto y un 73 % existe un incremento 
cabe entender que se necesita reforzar en conocimiento y concientización. 
SEGÚN EL TIPO DE FATIGA LABORAL PRIMERA APLICACIÓN DE YOSHITAKE % SEGUNDA APLICACIÓN DE YOSHITAKE %
SINTOMAS MIXTOS 4 18% 16 73%
MANIFESTACIÓN MENTAL 2 9% 1 5%
EXIGENCIA FISICA 6 27% 1 5%
FATIGA DE TIPO GENERAL 10 45% 4 18%











Gráfico N° 188: Resultado del tipo de síntomas subjetivos de fatiga 
mental, antes y después de la aplicación de medidas preventivas. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
Interpretación: El grafico N° 18, nos permite establecer que el 9 % presenta indicios 
de fatiga de tipo mental y con un 5 % de decreciente; siendo de importancia el 
resultado, dando a conocer que se tuvo una asimilación de conocimiento muy 
favorables. 
 
Gráfico N° 199: Resultado del tipo de síntomas subjetivos de fatiga 
física, antes y después de la aplicación de medidas preventivas. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
Interpretación: El grafico N° 19, nos permite establecer que el 27 % presenta indicios 
de fatiga de tipo física, pudiendo observar así memos una decreciente de 5 %, siendo 
de vital importancia la disminución de en la asimilación de respuestas analizadas del 
cuestionario; demostrando que nuestro programa con las medidas preventivas 


















Gráfico N° 20: Resultado del tipo de síntomas subjetivos de fatiga 
general, antes y después de la aplicación de medidas preventivas. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
Interpretación: El grafico N° 20, nos permite establecer que el 45 % presenta indicios 
de fatiga de tipo general posteriormente se tiene una decreciente de 18 %, pudiendo 
observar que el nivel de respuestas a recaído considerablemente y de manera más 
efectiva en los otros tipos de síntomas debido a la asimilación de conocimientos y 
practicas desarrollados con las medidas preventivas propuestas y aplicadas adheridos 
en el programa de administración preventiva de fatiga. 
 
Gráfico N° 21: Resultado del tipo de síntomas subjetivos de fatiga, después de 
la aplicación de medidas preventivas. 













Resultado Del Tipo De Fatiga %
SINTOMAS MIXTOS MANIFESTACIÓN MENTAL
EXIGENCIA FISICA FATIGA DE TIPO GENERAL
68 
 
Interpretación: Los resultados del tipo de síntomas de fatiga de los conductores de la 
sección transporte de mineral, detallados en el Grafico N° 21, nos permite establecer 
que el 23 % presenta indicios de fatiga de tipo general, el 68 % presenta indicios de 
fatiga de tipo mixto, el 5% presenta indicios de fatiga de tipo física y el 4 %, presenta 
síntomas subjetivos de fatiga de tipo cognitiva. 
 
6.3. Programa de administración preventiva de fatiga 
El programa de administración preventivo de fatiga de los conductores en transporte 
de mineral de S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica, se muestra en la tabla N° 25, así como 
el cumplimiento de las capacitaciones realizadas en la tabla N° 26. 































































































Inspección y mantenimiento de 
ambientes de descanso 
N° de evaluaciones 2 1 50% 
Pausas activas obligatorias 
N° de ejercicios 
realizados 
8,030 6,688 83% 
Evaluación de la fatiga laboral aplicando 
el test de la atención 
N° de test realizados 3,650 3,040 83% 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca 
 
El análisis del programa de administración preventiva de fatiga, para el año 2019 se 
cumplió en forma parcial de acuerdo a lo programado, con apoyo correspondiente de 
la empresa se logra la primera medida preventiva que es la evaluación de la fatiga 
mediante el test del estado de atención en los conductores de transporte de mineral, 
de las cuales se programó 3650 test aplicado en un mínimo de diez test diarios, 
logrando así un 83%; como segunda medida para controlar y prevenir la fatiga laboral, 
se programó inicialmente un numero de 8030 pausas activas diarias de las cuales solo 
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se logró ejecutar 83%; finalmente como última medida se logra cumplir las 
inspecciones de infraestructura de ambientes de descanso en un 50%, ya que se 
estableció que estas deberán ser de manera semestral. 
La tabla N°26, es la representación de meses considerados disponibles para la 
correspondiente realización de capacitación, en temas específicos alineados al 
problema de fatiga laboral. 
Tabla 26: Cumplimiento de programa de capacitación año 2019. 
 
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca en Microsoft Excel. 
 
La explicación de la siguiente tabla N° 26, no es más que el cronograma de 
capacitación, programación de los temas centrales a realizar en un determinado 
tiempo, estableciendo que para cada tema se deberá aplicar un tiempo máximo de 60 
minutos, aplicando una estructuración adecuada para que los tiempos y la capacitación 
sea óptima. 
De lo establecido del cronograma para el año 2019, se aplicó dos temas centrales 
importantes como son trastorno de sueño y hábitos alimenticios por parte del 
investigador; sin embargo, los demás temas fueron desarrollados y ejecutados por el 
supervisor de SySO de Minera Las Bravas N° 2 De Ica. 
La siguiente tabla N° 27, establece mediante un indicador el nivel de cumplimiento de 





PAGINA 1 de 1
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RICHARD MIRANDA EJECUTADO 
VILCA TICONA CESAR EJECUTADO 
supervisor de SySO EJECUTADO 
supervisor de SySO EJECUTADO 
supervisor de SySO EJECUTADO 
 supervisor de SySO EJECUTADO X
Responsabilidades y conflictos familiares
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22   
Alcohol 22  








22   
12 55% 7 32% 86% 
Mal uso de 
medicamentos 
22   
Fuente: S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
Elaborado: Por R. Miranda y C Vilca en Microsoft Excel. 
La tabla N° 27, establece el cumplimento de las capacitaciones realizadas por el 
investigador y el encargado en materia de seguridad y salud ocupacional (supervisor); 
los siguientes temas como son el trastorno de sueño y hábitos alimenticios, temas de 
mucha importancia para el problema de fatiga fueron programas para una muestra y 
población de 22 conductores de las cuales por el tema de jornada laboral, en un 
sistema atípico acumulado se realizó en dos tiempos adecuados no obstaculizando o 
perjudicando tiempos de producción, en ese sentido podemos decir que del número 
de convocados dividido entre el número de asistentes se ejecutó en un 100%; para los 
siguientes temas propuestos como son alcohol, sedentarismo, tabaquismo, 
responsabilidad, conflictos familiares y mal uso de los medicamentos. Se logró ejecutar 












 En la presente investigación se ha reducido en el valor de 9.6 del índice de 
accidentabilidad, para el año 2019, en relación al valor de 18.36 del año 2018, 
aplicando las medidas preventivas para la fatiga laboral en conductores en 
transporte de mineral de S.M.R.L. Las Bravas N° 2 de Ica. 
 La situación actual registra el valor de 18.36 como índice de accidentabilidad 
del transporte de mineral de la empresa Las Bravas N° 2 de Ica referido al año 
2018, causada por fatiga laboral, debido a jornada de trabajo de 12 horas por 
día, presión de los supervisores hacia los conductores de vehículo por 
cumplimiento de rutas y horarios, por deficiente infraestructura social e 
inadecuado equipamiento del dormitorio de los trabajadores. 
 Aplicando el método de Yoshitake, para identificar el nivel y tipo de síntoma de 
fatiga laboral, se registra nivel de fatiga alta para 2 conductores (9%), fatiga 
media para 11 conductores (50%), fatiga baja para 9 conductores (41%). 
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 En los síntomas de fatiga se identifica del tipo general para 10 conductores 
(45%), del tipo físico para 6 conductores (27%), para el tipo mixto en 4 
conductores (18%), en tipo cognitivo o mental en 2 conductores (10%). 
 Las medidas preventivas, que se aplicaron para el año 2019, tales como 
capacitación específica (programa de 6 eventos / trimestre), evaluación 
cognitiva del estado de atención (10 test/ día), las pausas activas (1 pausa / 5 
min / jornada), ejercicios relajación, flexión, rotación, estiramiento para cabeza, 
tronco, brazo, así como presión continua y sostenida para manos; mejora de 
































 Que la empresa continúe aplicando las medidas preventivas, así como las 
propuestas de jornadas laboral y rotación de personal. 
 Evaluar la fatiga laboral en conductores de vehículo de carga pesada, aplicando 








 Uso de las nuevas tecnologías de control o monitoreo de micro sueño como los 








ANEXO N° 1: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PREVENTIVA DE FATIGA 
 
1. OBJETIVO 
Desarrollar e implementar el programa de administración preventiva de fatiga para la 
minera S.M.R.L. Las Bravas. N° 2 de Ica que permita conservar y/o mejorar las 
condiciones de salud física y mental, así como la productividad de los trabajadores de 
la empresa. 
2. ALCANCE 
El presente programa está dirigido a todos los conductores de vehículos de la minera 
S.M.R.L. Las Bravas. N° 2 de Ica.  
3. RESPONSABILIDAD  
Gerente General: responsable directo de la aprobación del presente programa de 
administración preventiva de fatiga, permitiendo su ejecución y los recursos necesarios. 
Supervisores: Instrucción al total de los conductores a su cargo, el presente programa 
de fatiga, respecto a la correcta ejecución del mismo. 
Controlar diariamente el cumplimiento estricto del presente programa de fatiga y 
asegurar el uso correcto de los vehículos móviles a su cargo. 
Supervisor de SySO: Asesorar al Administrador de Contrato, Supervisores y 
Conductores / Operadores, respecto al cumplimiento estricto del presente programa; 
realizar Inspecciones de Trabajo y Charlas de Prevención, de manera constante 
relacionada con el presente programa. 
Conductores/Operadores: Recepción y estar sujeto al cumplimiento del presente 
programa; estar dispuesto a las evaluaciones de patrones subjetivos de fatiga. 
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Fatiga: Sensación de cansancio o falta de energía, relacionado con la incapacidad 
como la falta de inclinación para continuar una actividad, generalmente porque la 
actividad ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo falta de motivación, estrés 
emocional, aburrimiento, monotonía o falta de sueño, siendo generados por trastornos 
psicológicos o fisiológicos. 
Trastorno de sueño: Cambios en los patrones o hábitos del sueño que afectan a la 
salud, falta de sueño es una principal causa de la fatiga, el promedio básico de sueño 
varía entre 7-8 horas por día; pero si una persona no duerme toda la noche, es más 
probable que esté fatigado al día siguiente. 
Rutina: Costumbre o hábito adquirido de hacer algo de un modo determinado, que no 
requiere tener que reflexionar o decidir. 
Monotonía: Falta de variedad, que produce aburrimiento o cansancio. 
Calentamiento muscular: Es un conjunto de ejercicios de todos los músculos y 
articulaciones ordenados de un modo gradual con la finalidad de preparar al organismo 
para un mejor rendimiento físico y para evitar algún tipo de contracción muscular o 
alguna lesión física. 
Estiramiento muscular: Hace referencia a la práctica de ejercicios suaves y 
mantenidos para preparar los músculos para un mayor esfuerzo y para aumentar el 
rango de movimiento en las articulaciones. Es el alargamiento del músculo más allá de 
la longitud que tiene en su posición de reposo. 
5. MARCO LEGAL 
• Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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• Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DECRETO 
SUPREMO Nº 024-2016-EM. 
• RM 375-2008: Norma Básica de Ergonomía. 
6. ETAPAS DEL PROGRAMA 
6.1. Evaluación de las condiciones para lograr un sueño reparador 
La minera SMRL Las Bravas de N° 2 de Ica, deberá programar inspección y 
mantenimiento de manera semestral las instalaciones en las que sus 
colaboradores realicen su descanso, con el objetivo se cerciorarse de las 
condiciones físicas del dormitorio: ventanas, cortinas, colchones, camas, baños, 
pisos, calefacción, etc. Que potencialmente pueden alterar el sueño del conductor 
que durante sus horas laborales puede asociarse a fatiga, trastornos del sueño o 
falta de concentración durante la conducción. 
La evaluación se procederá a ser realizado con el formato implementado (Anexo 
N° 1), para luego ser calificado según las categorías consideradas, teniendo así 
resultado del estado situacional de las condiciones en las que encuentran los 
ambientes de descanso de los colaboradores que se encargan de la conducción 
de equipos.  
 
CATEGORÍA PUNTUACIÓN DE CALIFICACIÓN 
Categoría A Cuando las condiciones de su dormitorio estén muy bien 
Categoría B Cuando en la evaluación se encuentre una observación 
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6.2. Evaluación cognitiva mediante el test del estado de la atención  
La minera S.M.R.L. Las bravas de N° 2 de Ica, deberá identificar por lo menos un 
instrumento aprobado, para evaluar factores de riesgo psicosocial de sus 
colaboradores que operan equipos pesados móviles, se deberá mantener una 
base de datos de la calificación obtenida del test del estado de atención, de tal 
forma que se pueda clasificar a los conductores si están tomando una actitud 
segura/ no segura.  
Para obtener una calificación y considerar apto para la continuación de su actividad 
de los conductores u operadores de transporte de equipos (camión, camioneta, 
excavadora, etc.), deberá realizar un diagnóstico del estado de la atención, en el 
que el colaborador que opera los vehículos debe aprobar los dos test del estado 
de atención y este debe ser registrado y controlado en el formato (anexo N° 2).  
Si en la presente evaluación el operador del vehículo supera la calificación de 5 a 
más este deberá continuar con su labor, caso contrario si obtiene calificación 
menor a 5 y no es capaz de rectificar su error; se encuentra confundido, este será 
un indicador que puede considerarse como una disminución momentánea del nivel 
de atención. Establecer seguimiento y control al operador de vehículo identificado. 
EVALUACIÓN DE PERDIDA DE LA  ATENCIÓN 
(Test del estado de la atención )   
Test denominado tabla roja- negra: Aplicación que evalúa la rapidez de las 
respuestas, el diagnóstico deberá permitir este estado de atención y actividad 
mental correcta o caso contrario un cansancio, o perdida de reacción, orientación, 
fatiga mental.  
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TABLA ROJA - NEGRA 
8 9 24 20 15 6 19 
4 5 12 1 24 13 23 
14 18 17 22 2 11 6 
22 11 7 21 8 3 9 
5 7 16 23 19 16 3 
13 1 21 5 10 25 17 




Cuando el sujeto responde adecuadamente al interrogatorio del test 
identificando correctamente el color propuesto con su respectiva 
numeración; es un indicador de que el estado de atención es óptimo. 
LIGERO (2) 
Cuando el sujeto cambia el color del número, es decir, cuando indica 
el 8 rojo en lugar de 8 negro. Este es uno de los errores más 
frecuentes y no es importante si ocurre en pocas ocasiones. 
GRAVE (1) 
Ahora bien, si el examinado comete este error en más de tres 
ocasiones podemos pensar en la posibilidad de un debilitamiento de 
la atención.     
 
EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA ATENCIÓN 
Test agilidad visual: Aplicación que evalúa la rapidez en detección de número 
seleccionado por el evaluador de las respuestas, el diagnóstico deberá permitir 
este estado de atención y actividad 
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TACHAR EL Nº  “3” 
1 3 5 2 7 3 5 2 3 1 
7 3 1 9 2 5 6 3 7 5 
6 1 3 4 2 3 1 4 3 9 
3 1 4 2 8 1 7 3 1 7 
8 3 5 3 2 6 3 1 9 2 
6 2 1 3 5 4 3 3 1 8 
3 9 6 5 7 8 7 3 6 5 
2 4 3 8 9 2 6 4 7 2 
7 9 3 4 3 7 3 1 5 3 
5 3 7 2 6 5 9 3 4 2 
 
TACHAR EL Nº  “A” 
E A D C S A D E A S 
S A L T E S T A D C 
C T A O A D B O A L 
A S B U B C A T O E 
O A M A O C A S D L 
E D B A T M A A B C 
A O C D E O B A O E 
E D A C S E L U T S 
C M A B A A M E B A 





Cuando el sujeto responde adecuadamente al 
interrogatorio del test identificando correctamente la 
numeración o el tipo de letra propuesto; siendo este 
un indicador de que el estado de atención es óptima. 
LIGERO (2) 
Cuando el sujeto se equivoca en menos de 3 
errores. Se considera algo frecuentes y no es 
importante si ocurre en pocas ocasiones. 
GRAVE (1) 
Ahora bien, si el examinado comete este error en 
más de tres ocasiones podemos pensar en la 
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6.3.  Pausas activas para la determinación de fatiga y somnolencia  
Se debe mantener una base de datos actualizada con pausas activas propuestas 
por el SySO y estas deben ser difundidas a los supervisores que estén a cargo 
de la guardia correspondiente; toda parada de control de fatiga y somnolencia 
deberá realizarse en la garita de control planta Arasqui o punto final de descanso 
de equipo.  
6.3.1. En caso de presentar somnolencia 
Debe realizar una parada por sueño con el siguiente procedimiento: 
 Reportar a su supervisor las condiciones en las que se encuentra como 
conductor.  
 Caso de emergencia estacionarse en garita de control planta Arasqui o 
garita de control minera Las Bravas. 
 Hacer la parada de sueño solo en garitas control y anunciar a vigilancia si 
siente algún malestar u observación que requiera atención inmediata por la 
supervisión. 
 Activar evaluación del test de la atención 5 minutos como máximo 
 Activar pausas activas durante 5 minutos máximo. 
6.3.2. En caso de presentar fatiga 
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Algunas restricciones o consideraciones que deberá aplicar dentro de taller de 
fatiga: 
 Velocidad: Todos los movimientos se hacen lentamente. 
 Fuerza: Todos los movimientos llegan a ejercer fuerza muscular 
progresivamente. No súbitamente. 
 Presión: Cuando se le pida ejercer presión, esta debe aumentar de manera 
progresiva y lentamente. Se llega al máximo de presión y luego se baja la 
presión suavemente. 
 Toda la rutina va paralela a mantener un ritmo respiratorio: inhalar, exhalar 
suave y lentamente. 
 Si usted tiene un diagnóstico previo de problema músculo esquelético, es 
mejor que primero consulte al médico de Salud Ocupacional sobre el 
potencial de restricción. 
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FORMATO DE REGISTRO DE TEST DEL ESTADO DE ATENCIÓN
Determinar el estado de atención, actividad mental en los conductores de vehículo en la empresa minera las bravas N° 2 de Ica, para poder evitar 
incidentes, accidentes que con lleven a perdida humana y material.
Instrucciones:
De acuerdo a la siguiente escala de valores se considerará aprobado para continuar con el trabajo si el puntaje logra tener una calificación de 5 o más
1= 3 ERRORES O  MÁS                       2= MENOS DE 3 ERRORES                               3= SIN ERRORES
Objetivo:















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SI NO NIVEL DE FATIGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SM FM FF
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 23 7 Fatiga Alto 8 9 6
3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 16 14 Fatiga Media 8 4 4
4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 3 5 6
6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 16 14 Fatiga Media 5 5 6
7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 16 Fatiga Baja 6 4 4
8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 23 7 Fatiga Alto 8 9 6
9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 3 5 6
10 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
11 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 16 14 Fatiga Media 5 5 6
13 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
14 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 16 Fatiga Baja 6 4 4
15 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 15 15 Fatiga Media 4 5 6
16 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
17 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 16 14 Fatiga Media 5 5 6
19 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
20 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 16 Fatiga Baja 6 4 4











VARIABLE X1: FATIGA LABORAL CONSTRUCTO
















SI NO NIVEL DE FATIGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SM FM FF
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 23 7 Fatiga Alto 8 9 6
3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 16 14 Fatiga Media 8 4 4
4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 3 5 6
6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 16 14 Fatiga Media 5 5 6
7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 16 Fatiga Baja 6 4 4
8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 23 7 Fatiga Alto 8 9 6
9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 3 5 6
10 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
11 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 16 14 Fatiga Media 5 5 6
13 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
14 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 16 Fatiga Baja 6 4 4
15 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 15 15 Fatiga Media 4 5 6
16 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
17 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 16 14 Fatiga Media 5 5 6
19 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 18 12 Fatiga Media 6 6 6
20 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Fatiga Baja 6 6 2
21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 16 Fatiga Baja 6 4 4











VARIABLE X1: FATIGA LABORAL CONSTRUCTO




























Anexo N° 8: Reseña fotográfica 
 
Foto N°  1: Realizando el cuestionario de patrones subjetivo de fatiga 
 
 
























Foto N°  4: realización de pausas activas en garita de control planta arasqui 
Foto N°  5: pausas activas en garita de  control en minera las bravas N° 2 de Ica 
95 
 















Anexo N° 11: Evidencia de Formatos Establecidos en El Programa de Administración 
Preventiva de Fatiga  
 
 





































Anexo N° 13: Índices de mortalidad a nivel nacional en tránsito vehicular y índice de 
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Actividad  que 
desarrollaba 
Lugar del accidente Descripción del Accidente Acto sub estandar
Condición sub 
estandar
Factores  personales Factores de trabajo












 NO PUEDE 
 NO SABE 













Falta de hábitos 
en el trabajo y/o 
políticas de 
trabajo en una 
empresa minera.  
No esta 
satisfecho con el 
clima laboral 
minero 















operación en el 
manejo del 
volquete. Poca 






PÉRDIDA MATERIAL O ACCIDENTE CAUSA INMEDIATA CAUSA BÁSICA 
FALTA DE CONTROL
Mal estado de 






de retención de 
llanta) no son 
los adecuados.  
Ingenieria 
inadecuada de 
las señaléticas.Existencia de 




por las horas de 
trabajo. 
Cansancio 










en trabajos de 
alto riesgo.
Transporte de 
mineral a punto de 
acopio planta 
Arasqui
Punto de acopio 
planta Arasqui
Siendo las 16:30 Hrs. El volquete WM005 
placa V5F530 se dirigía al punto de acopio 
ubicada en la planta Arasqui. El conductor 
aproximó el equipo a una distancia crítica 
de descarga sin considerar los límites de 
seguridad (topes de llantas). Al levantar la 
tolva del volquete para descargue del 
mineral, el volquete sede abruptamente a 
desnivel a una pendiente de dos metros 
llegando hasta el punto de acopio. el 
conductor sufre golpes y ematomas en los 
brazos, por lo que es evacuando de 
inmediato a tópico de la minera y luego ser 
trasladado al puesto de salud de Chaparra.
Inadecuada  
inspección de 




de traslado y 
carguío de 
mineral.  Por no 
tomar en cuenta 
los puntos 
ciegos y lineas 
de fuego. No 
centrar bien los 
espejos 
retrovisores. 



















































Carguío de mineral 
Zona de carga de 
mineral - Minera 
Las Bravas N° 2 de 
Ica
El conductor realizaba su rutina diaria de 
transporte de mineral correspondiente a su 
guardia, cuando aproximadamente a las 
21:25 Hrs., se comunica a garita central de 
mina, que el operador del volquete VM002 
estando en la zona del carguío de mineral, 
el volquete impactó con el cargador frontal 
cuando realizaba la operación de retroceso, 
en su desesperación el operador baja del 
equipo para verificar la ocurrencia y 
tropieza con el canto rodante sufriendo una 
caída lesionando la mano con sangrado 
leve. Por lo que de inmediato es llevando a 
tópico y posteriormente es trasladado al 















 NO PUEDE 




una via de mal 
estado con carga 
desequilibrada.
NO QUIERE



















Minera Las Bravas - 
Planta Arasqui
Siendo aproximadamente la 1:45  Hrs., el 
operador de volquete VM008  con placa de 
rodaje V3F130 se despista perdiendo el 
control del equipo, volcandose 
lateralmente, se observa el terreno con 
desniveles  y un agujero con una dimensión 
de  más de 2 metros y una profundidad de 
40 cm.  aproximadamente, siendo la 
principal razón del volcamiento del 
volquete; el conductor  sufre algunos golpes 
en distintas partes del cuerpo, con lesiones 
en la mano, se procede al traslado a tópico 
para que pueda ser atendido y 
posteriormente es llevado al puesto de salud 
de Chaparra.







estado de fatiga 
y somnolencia 
de parte del 
conductor. 
Transporte de 




minera las bravas - 
planta Arasqui
Siendo aproximadamente las 08:50 Hrs., el 
operador del volquete VM006 estando en la 
vía con presencia de curva, el volquete se 
ladea por el peso desequilibrado de carga de 
mineral perdiendo el control cerca a garita 
principal planta Arasqui, posteriormente 
volcándose de costado, el conductor sufre 
golpes, algunas heridas contusas, torceduras 
y esguinces en miembros inferiores, siendo 
inmediatamente traslado al puesto de salud 
Chaparra.
No toma en 
cuenta el mal 
estado de la via, 
no tomar en 
cuenta la 
velocidad a 
transitar en una 
via en mal 
estado, omisión 




atención en la 








No se establece 
la 
retroalimentació











de seguridad y 
























descanso; No se 




inspección en el 






























Fatiga debido a 
la carga horaria 




















































 NO SABE 
No tuvo un 
buen 
entrenamiento 





en el manejo 
seguro.
 NO PUEDE 
 Presenta fatiga 




































de temas de 
fatiga
Transporte de 




minera las bravas - 
planta Arasqui
Siendo las 15.30 Hrs., al pasar por una ruta 
de dificil acceso, con frenos en mal estado 
el conductor intentar usar el freno, pierde el 
control de la unidad recostándose en la vía. 
Producto del accidente el conductor sufre 
golpes en la muñeca con ematomas, fue 
inmediatamente auxiliado y traslado a 
tópico de la minera, y posteriormente 
traslado al Puesto de salud Chaparra.





a la inspección 
previa al uso del 
equipo movil.







del manejo del 














mineral a punto de 
acopio planta 
Arasqui
En el  trayecto a la 
altura  Cortada 
Victoria Nivel 
1820
En horas de la mañana a las 08:50 Hrs., el 
operador del volquete estando en una parte 
de la vía estrecha, el volquete derrapea por 
el peso de carga de mineral perdiendo el 
control provocando una inclinación al 
costado de la via, el conductor sufre golpes, 
ematomas en las extremindades superiores, 



















Factores  personales 
Factores de 
trabajo
 NO SABE 
La instrucción 
facilitada no fue 
suficiente.
NO QUIERE
Estado de ánimo 
deprimido. 
 NO PUEDE 
 NO SABE 





El conductor reusa  al 
procedimiento de 
cargio de minerales.          
 NO PUEDE 
Reflejos reducidos por 
existencia de Fatiga 
debido a la carga o 
duración del trabajo, 
debido a la falta de 
descanso.
 NO SABE 
Capacitación 
inadecuada En el 




Negatividad A La 
Comunicación E 
Inspección Zona De 
Trabajo
 NO PUEDE 
Existencia de Fatiga 
debido a la carga o 
duración del trabajo, 
debido a la falta de 
descanso, existencia 












pérdida humana o 




























Al promediar las 17:00 Hrs., El operador 
de volquete CM007 con placa de rodaje 
V3MR115, en ruta a la proximidad de la 
garita principal de mina, la unidad movil 
del conductor  es arrastrado por la berma. 
Se evidencia que el volquete que 
trasladaba el mineral recibe el impacto en 
el lateral derecho, el conductor se protege 
la cabeza con las manos provocandole 
consutiones en el brazo. El conductor es 
trasladando al tópico de mina, 








las vias de 
tránsito.
Transporte de 





bravas - planta 
Arasqui
Al promediar las 15:00 Hrs., El operador 
de volquete CM005 con placa de rodaje 
V3MR121, estando en el punto de 
acopio, el operador del cargador frontal le 
da aviso para realizar el carguio y el 
conductor del volquete retrocede hacia el 
cargador frontal en una posición 
inadecuada y al recibir la carga el 
volquete ladea y con el peso del mineral 
se voltea. El conductor sufre contusiones 
en el brazo estando dentro de la cabina 
posteriormente fue evacuado a topico y 
ser derivado a la posta de Chaparra para 


















pérdida humana o 






















PÉRDIDA MATERIAL O ACCIDENTE CAUSA INMEDIATA CAUSA BÁSICA 
FALTA DE CONTROL
La vía de tránsito 





via con relleno en 
mal estado.
Incumplimiento 
del plan de 
mantenimiento de 








Reacción lenta a razón 
de fatiga al pisar el 
freno.
Transporte de 
mineral a punto de 
acopio planta 
Arasqui
En el trayecto a 
Cortada Victoria 
Nivel 1820 
Siendo las 14:00 Hrs. El volquete 
WM007 placa V5F453 se dirigia al punto 
de acopio ubicada en la Cortada Victoria. 
El conductor por una mala maniobra 
frenó bruscamente cristalizando las 
zapatas del freno y perdiendo control por 
ser una vía estrecha, quedando empotrado 
en el talud. El operador en la cabina 
sufrió hematomas, contusiones en las 
extremidades y un sock traumático para 
luego ser trasladado en primera instancia 
al tópico y finalmente al puesto de salud 
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